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¿ T I E N E D I P U T A D O S ? 
De les campes castellanos l legan á nos-
otros de;icoiis©lüdoras noticias de lo que 
ñc esperaba que fuese la coseclia de t r i go 
y que a l presente no es m á s que una 
rt íñí iáad p r e ñ a d a de tristeza, s in una es-
f\u,-\ que segar y sin u n asomo siquiera 
i ; ; leni t ivo al estupor agón ico ¿ e los la-
bradoics. 
luiuVmfero? pueblos de Salamanca. Pa~ 
Iftiteia, Burgos, C á c e r e s . y L e ó n l lo ran en 
e^tos momentos la p é r d i d a de los t r iga-
jt.s, consternados ante una pr imavera ar-
(Jorcwa y un despiadado cielo de bronce 
qne, lejos de humedecer apenas l a seca 
corteza dé los campos castellanos, los ha 
anasade en gran parte con granizadas-
pavorosas. 
Ate r ra pensar lo que o c u r r i r á el p r ó -
icimo mes de Septiembre, cuando los la-
bradores, careciendo hasta del pan nece-
, feaiio para sus hijos, tengan que respon-
der de los compromisos c o n t r a í d o s con 
el usurero, que v a l i é n d o s e del bajo pre-
cio oe ios t r igos, a h e r r o j ó despiadado la 
pobre hacienda de estos m á r t i r e s d e l t ra-
bajo. Sin t r igo con que pagar los inte-
reses convenidos, p a s a r á n inevitablemen-
te sus fincas á poder del logrero, y al que-
dí-irse sin ellas y con una cosecha que no 
les d a r á n i el grano preciso para sembrar 
ias que l levan en arrendamiento, se les 
c e r r a r á n las. puertas del c r é d i t o y se les 
a b r i r á n de par en par í a s de la desespera-
c ión . 
Si no e s t u v i é s e m o s acostumbrados á la 
indiferencia con que los Gobiernos espa-
ñ o l e s m i r a n todo lo que se refiere al pro-
blema agrario, que en nuestra Patr ia es 
por excelencia el problema nacional, espe-
r a r í a m o s que, volviendo los gobernantes 
sobre su proverbial de sv ío , atendiesen en 
tan dif íc i les circunstancias las j u s t í s i m a s 
reclamaciones formuladas por los t r igue-
ros. 
Dos a ñ o s van transcurridos desde que 
«e inició la crisis en el mercado del p r i -
mero de los cereales, y desde entonces 
pueden contarse por centenares las Comi-
Biones de labradores que han venido á M a -
d r i d demandando amparo.. . R á s t a la fe-
cha, y á pesar de la gravedad del m a l , nada 
íe ha hecho por combatir lo ( i ) , y en cam-
bio, algo se ha proyectado, no «ceemos que 
con mala fe, que lo hubiese agravado m á s 
t o d a v í a . — N o s referimos á la eterna cant i -
nela de los bonos de e x p o r t a c i ó n y á los 
depós i tos francos. 
Contrastando con este proceder, vemos 
(1) La concesión clel impuesto traMitorio de 2,50 
pesetas so bizo tardo y con daño. 
DE 
Psicología Experimental 
Nos ha visitado una Comisión de alum-
íios de la asignatura, de Psicología Experi-
mental, rogándonos que hagamos constar su 
protesta. . , / . i 
Primero. De que habiendo presentauo j jna 
solicitud con la p re tens ión de que no se les 
examinara de la asignatura, smo en la for-
ma en que se venía haciendo en cursos an-
teriores, y estando la solicitud en tramita-
ción, se les convocó á examen. 
Segundo. De que siendo esta la segunda 
oonivocatoria y habiendo protestado enérgi-
camente contra ella, se les p romet ió una ter-
cera, que todavía no se ha verificado. 
+ 
Después de haber recibido á los comisio-
nados se nos asegura que el señor rector, 
que no tiene facultades dentro de la ley para 
hacer mtf'uuevo llamamiento, cu r sa rá a l se-
Eor ministro la instancia de los alumnos, 
pidiendo nueva ci tación, cOn su informe fa-
vorable. 
Así lo deiseamos. 
c ó m o los Gobiernos y Parlamentos de tes 
naciones europeas, y en fecha bien recien-
te los de la francesa, han dedicado solem-
nes sesiones a l estudio de l problema ce* 
real,,. atendiendo siempre, c laro e s t á , a l 
i n t e r é s del consumidor, pero s in que, alj 
mismo t iempo, se m e r m a á e en ^ n á p i c e efe 
sac ra t í s imo derecho de los ag í fcu l toFes . 
Y no es que en E s p a ñ a se deconozOMI 
los m ú l t i p l e s elementos que in tegran 
este problema, pues en inf ini tas Asam-
bleas y en escritos s in cuento 9e ha paten-
tizado cuá le s son las causas de la a c í u a l 
crisis y c u á l e s los medios para solucio-
narla. 
L o que ocurre es que, careciendo de ver-
dadera r e p r e s e n t a c i ó n parlamentaria lo& 
pueblos productores por haber aprendido1 
en las aulas sus apoderados e l viejo sofis-
ma condenatorio del netamente castellano 
mandato imperativo, se han llegado á creer 
los tales s e ñ o r e s que son diputados de la 
n a c i ó n y no del d is t r i to que representan 
Y , como a d e m á s , esta r e p r e s e n t a c i ó n no 
ha sido otorgada por e l Cuerpo electoral, 
sino por la prepotencia de u n s e ñ o r ó n que 
los encasilla, resulta que cuando los elec-
tores les piden algo de i n t e r é s p ú b l i c o , tenr 
gan que consultar previamente con e l á o -
divoso procer, y como á és te le desagrada 
la p r e t e n s i ó n , ya pueden emigrar los pue-
blos en masa ó morirse de hambre los que 
en ellos queden, que los cuneros se aten-
d r á n ante todo y sobre todo a l gesto de 
quien les hizo diputados. 
Pocas ocasiones tan propioiafi oomo la 
presente, y a que son contados los d í a s de 
las actuales Cortes, se les o f rece rá á k , 
mayor parte de los diputados castellanos-
para reparar la conducta seguida hasta 
ahora. F í j e n s e en la espantosa s i t u a c i ó n 
de todos los cultivadores del t r i g o , y en 
especial en la de aquellos in fe í i ees dam-
nificados por la s e q u í a y por las ú l t i m a s 
tormentas y adopten, siquiera por una 
vez, una ac t i tud e n é r g i c a , haciendo o i r 
en la C á m a r a l a voz de los opr imidos . 
Para ello no es necesario n i vanas r e tó r i -
cas n i trofeos desacreditados; l a r a z ó n y 
la just icia no precisan tales vestiduras. 
Y as í , cuando en breve plazo les qu i ten 
la r e p r e s e n t a c i ó n que hoy t ienen, y a l 
volver á sus pueblos contemplen cara á 
cara tantos cuadros de angustia, no les. 
q u e d a r á e l remordimiento de comparar su 
conducta con la del m í s e r o r e b a ñ o que, 
lanzando lastimeros balidos, se cobija 
mansamente en la tenada de la casa de 
labor. . . 




EN E01R DE m t í W ÍPELÁYO 
E n breve pondremos á la venta u n fo-
lleto con los discursos pronunciados y 
trabajos l e í d o s en l a solemne velada que, 
¡organizada por E L D E B A T E , se ce lebró en 
el teatro de la Princesa en honor de M e -
n é n d e z y Pelayo. 
E n el folleto se i n c l u i r á n , probable-
mente, algunos originales del insigne po-
l íg ra fo . 
Cuantos d e s o í adqu i r i r lo pueden hacer 
&a los pedidos á la A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
D E B A T E . 
Con este t í tu lo publica el siguiente suelto 
nuestro querido colega E l Correo Espafiol: 
«Uno de los peniodistas católicos españole* 
de m á s valía, el ilustre director de La Ga-
ceta del Norte, U . Aureliano López Becerra, 
ha sido condenado á tres meses de arresto 
por anunciar la reproducción de unas pági-
nas del libro Expol iac ión escandalosa, de la 
duquesa de vSantoña. 
En, Bilbao cree todo el mundo que la per-
secución <le qne es víc t ima nuestro querido 
compañero es consecuencia de las valientes 
campañas que reaíizó La Gaceta del Norte 
cuando el proyecto de ley de Asociaciones, 
que así procede la democracia en la liquida-
ción de sus venganzas y cuando no se atre-
ve á venir de frente. 
Creemos que los diputados católicos que 
por serlo tienen voz y voto en el Parlamento 
español han cont ra ído el deber de formular 
emérgicíi protesta contra el escánda lo jurídi-
co que supone la sentencia del Sr. López 
Becerra. 
Que no puede consentirse que sea encarce-
lado u n periodista católico sólo poirque as í 
place á los aduladores del presidente del Con-
sejo de ministros.» 
L O T J I R I O E S 
LOS PEREGRINOS ESPAÑOLES 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LOURDES 25. 
Los ]>eregrinos catalanes, valencianos y 
castellanos han marchado en dos trenes á 
las cuatro de la tarde y á las nueve de la 
noche. 
Reina gran entusiasmo. 
Éí co?-responsal x dfí B L P B B A T R en el latís, » B em v i a j e d e estadios 
p r á o t i e o s á& í& H a o u e l » 4 e Ciu©rra , 
p i i m e r vapOt? de l o s c o r r e o s de A f r i c a " V i c e o t e L a Jl oda" , q u e fe , 
a t r a c a n OI m u e l l e F l o r e n t i n a d e l p u e r t o de M c l i i l a , e » c o n s t r u c c i ó n . 
LA VOZ DEL EMINENTISIMO PRIMADO 
F E D E R A C I Ó N D E L A S O B R A S 
C A T Ó L I C O - S O C I A L E S 
( O O K T n i s r i T - A . o 1 ó i s r ) 
B ) . B e l Consejo jederal. 
A r t . 28. E l Consejo »e c o m p o n d r á de 
los miembros del C o m i t é , -de u n repre-
sentante de cada una de las Federacio-
nes de las nueve provincias ec les iás t i cas 
(Burgos, Granada, Santiago, Tarragona, 
Toledo, Sevilla. Valencia , V a H a d o t í d y 
Zaragoza). 
S i alguna r e g i ó n careciese de Asocia-
ciones federadas, no t e n d r á representa-
c i ó n en e l Consejo federal. 
S e r á n Presidente y Secretario del Con-
sejo los mismos dol C o m i t é p e n n a n é n t e . 
A r t . 29. E l Consejo federal se reuni -
r á en ses ión ordinar ia una vez al a ñ o , 
á ser posible en Marzo, y cuantas veces 
el C o m i t é ó las dos terceras partes de 
los representantes regionales l o juzgaren 
necesario. Los g a s t o s o viaje de los re-
presentantes regionales c o r r e r á n á cargo 
de la F e d e r a c i ó n , á no ser que fuere i m -
posible por fal ta absoluta de fondos. Hu-
este caso, las Asociaciones s u f r a g a r á n , á 
prorrata , s e g ú n e l n ú m e r o de sus socios, 
los gastos de sus representantes. 
A r t . 30. E l Consejo federal, como or7 
ganismo superior al C o m i t é permanente, 
e x a m i n a r á anualmente la marcha de la 
F e d e r a c i ó n y la g e s t i ó n de los miembros 
del C o m i t é . As imismo, mi rando por el 
b ien c o m ú n de los socios federados y por 
el buen nombre de la a c c i ó n social ca tó -
l ica t o m a r á los acuerdos m á s necesanos 
y urgentes, pudiendo, en casos graves, 
expulsar de la F e d e r a c i ó n á cualquier 
miembro electivo del C o m i t é permanenfe 
ó de l mismo Consejo federal. 
C ) . Ve las Asambleas generales. 
A r t . 31. L a Asamblea general se re-
u n i r á ordinariamente una vez a l a ñ o , 
previa convocatoria y anuncio de l a or-
den del d ía , que p u b l i c a r á e l C o m i t é per-
manente con u n mes de a n t i c i p a c i ó n . 
As imismo, se r e u n i r á en ses ión extraor-
dinaria siempre y cuando lo acordare e l 
Consejo federal d e s p u é s de dos votacio-
nes sucesivas favorables de los miembros 
que consti tuyen dicho Consejo. 
A r t . 32. E n las Asambleas generales 
cada Asoc i ac ión federada t e n d r á derecho 
á tomar parte en las mismas, con voz y 
voto por medio de u n delegado nom-
brado l e g í t i m a m e n t e . S i el n ú m e r o de 
socios de l a Asoc i ac ión pasare de cincuen-
ta el delegado t e n d r á dos votos, tres si 
pasaren de ciento, y así u n voto m á s por 
cada nueva f racc ión de cincuenta que t u -
viere l a Asoc i ac ión . Las entidades federa-
das que no pudieren estar representadas 
por uno de sus ind iv iduos t e n d r á derecho 
á nombrar q u i é n Tas represente e n l a 
Asamblea con los mismos derechos sobre-
dichos. Los miembros del Consejo Federal 
y los del C o m i t é permanente t o m a r á n par-
te t a m b i é n , con voz y voto , en las Asam-
bleas; pero sólo t e n d r á n u n voto, á no 
ser que a l propio t iempo sean delegados 
6 repsesentantes de alguna Asoc i ac ión fe-
derada. 
A r t . 33. L a Asamblea general ordina-
ia, d e s p u é s de despachar los asuntos que 
figuren en la Orden del d í a , l l e n a r á las 
vacantes que ocurran, por una ú o t ra cau-
sa, en los cargos electivos del C o m i t é per-
manente. D e s p u é s los delegados (ó los 
que hagan sus veces) de cada r e g i ó n ele-
g i r á n á sus respectivos representantes re-
gionales para que quede integrado el Con-
sejo federal. E l cargo de fepresentante 
dura dos a ñ o s , r e n o v á n d o s e e l p r imero 
cuatro y el segundo cinco. Los que cesen 
p o d r á n ser reelegidos. 
CAPÍTULO SHI 
Personalidad jurídica. 
A r t 34. L a F e d e r a c i ó n t e n d r á perfecta 
personalidad j u r í d i c a para adqui r i r , po-
seer y enajenar cualesquiera bienes mue-
bles é inmuebles, así como para ejercer 
toda dase de aociones de c a r á c t e r c i v i l , 
admkas t ra t ivo y c r i m i n a l ante las au tor i -
dades competentes. Corporaciones y pa»-
ticulares, y contratar s in m á s l imitaciones 
que las consignadas en las leyes, teniendo 
para todo ello personalidad el Presidente, 
ó , en su defecto, el Vicepresidente de la 
F e d e r a c i ó n . 
CAPITULO X I I I 
Suspens ión , exc lus ión y d imis ién . 
A r t . 35. L a A s o c i a c i ó n que dejare de 
satisfacer sus cuotas trimestrales durante 
dos trimestres seguidos, ó tres dtirante u n 
a ñ o , q u e d a r á en suspenso y no g o z a r á , 
entre tanto, de n inguna de las ventajas 
y derechos de la F e d e r a c i ó n . L a que deja-
i r e de satisfacer las cuotas de u n a ñ o se rá 
dada de baja s in derecho á n i n g ú n g é n e r o 
de reclamaciones. 
A r t . 36. L a A s o c i a c i ó n que compro-
metiere el buen nombre^ de la F e d e r a c i ó n , 
ó que dejare de c u m p l i r los Estatutos en 
cosas de alguna impor tancia , s e r á amones-
tada por e l C o m i t é , y s i , d e s p u é s de dos 
avisos, no se remediasen los males, p o d r á 
ser expulsada de la F e d e r a c i ó n , conservan-
do, sin embargo, e l derecho de apelar a l 
Consejo Federal ó á la m á s p r ó x i m a Asam-
blea. Expulsada definit ivamente, p e r d e r á 
todo derecho que pudiere tener ó preten-
der en la F e d e r a c i ó n . S i el caso lo exigie-
re, el C o m i t é , sin perdida de tiempo^ ex-
p u l s a r á de la F e d e r a c i ó n á la en t idad que 
hubiere faltado gravemente. 
A r t . 37. T o d a Asoc i ac ión p o d r á darse 
de baja cuando quisiere, pero d e b e r á sa-
tisfacer el t r imestre empezado y par t ic ipar 
su d i m i s i ó n a l C o m i t é permanente en of i -
cio firmado por e l Presidente y Secretario 
respectivos. S in este requisi to la d i m i -
s i ó n no se rá v á l i d a . Las Asociaciones d i -
mitentes no t e n d r á n derecho á reclamar 
cosa alguna de la F e d e r a c i ó n . 
(Se cont inuará . ) 
Por primera vez en E s p a ñ a ha servido 
algo una interpelac ión . 
¡ Y que su efecto ha sido fulminanie! 
Nos referimos á los estropicios cometi-
dos en Murcia contra algunos propieta-
rios de minas. 
E n efecto: 
E l conde de Romanones bajó ayer del, 
si l lón presidencial á los escaños. Desde 
ellos aseguró que nada tenia que ver con 
las declaraciones de caducidad hechas en 
la ciudad del Segura, y que la interpre-
tación de, la ley que diera lugar á ellas 
es absurda y debe corlarse de raíz. 
A cont inuación el S r . Zavala, exsubse-
cretario de Hacienda, afirmó que en la 
mente del S r . Cobián, autor de la ley, j a -
más habían estado tan escandalosas epi-
queyas. 
Y , por ú l t i m o , el ministro de Hacien-
da anunc ió la modif icación del texto le-
[gal de suerte que no fuera fáci l incurrir 
de nuevo en parecidos latrocinios. 
Faltaba algo: desposeer á los expoliado-
res y restituir lo suyo á los injuslamente 
despojados. 
También se real izó este acto de estric-
ta justicia, vo lándose una sensata propo-
s ic ión incidental en ese sentido. 
Por cierto que al discutirla, el señor 
Canalejas, como siempre, estuvo inopor-
tunís imo: H a b l ó de votos de censura al 
Gobierno, de su J w n o r . . . j esos tópicos 
de los cuales nos tiene ya ahitos! 
Naturalmente, nadie se acordaba 'del 
Gobierno para bien ni para mal, y así 
se le hizo ver al presidente con más dis-
creción de la que él manifestaba en sus 
ex tempóraneos apóstrofes . . . 
+ 
E n plena, 'discusión de presupuestos, vie-
ne como anillo al dedo el desgarrador la-
mento que desde E l F e r j o l lanza un señor 
sacerdote, capel lán del Cuerpo de Prisio-
nes. 
D e s p u é s 'de hacer gracias 'á E L D E B A T E 
Por un art ículo de C u r r o Vargas en defen-
sa del desdichado Cuerpo, añade: 
« ¡ ¡ ¡ U n servidor de usted cobra catorce 
Pesetas mensuales t ' j ! /» 
¡ N i cincuenta cént imos diarios! 
Y ese hombre tiene una carrera de lar-
gos años , y la.rgos estudios y largos gas* 
tos... 
Y además , si no fríe engaño , hizo y gnne^ 
u ñas oposiciones... 
Pues. . . ¡ n a d a ! ¡Catorce pesetas merf.a-t 
les! i Cuarenta y un cén timos al Í/'V SVS* 
meses d,e treinta! 
. ¿ N o es una iniquidad, señor ministro, 
de Gracia y Justicia? 
+ 
Actualmente, nadie sabe una palabra dé 
la s i tuac ión pol í t ica española, ni ve joial 
en las nieblas y oscuridades de ionnenta,, 
en que vivimos. 
Nos hemos acostumbrado á la anonna-. 
lidad, y en ella vivimos tan ricamente^ 
Y . . . ¡ h a s t a Dios sabe c u á n d o ! 
H a comenzado la desbandada. Y a e.i» 
preciso encargar los billetes de ferrocarril 
para el Norte con varios días de a n i i s ú -
pac ión . 
L a estación de esa linea, á la salida d& 
los expresos de lujo, ofrece un aspecto, 
deslumbrador y casi desmolarizador. 
' Como ahora hay que llevar trajes cos-
tosos y á la moda aun para estropearlos 
en una docena de horas de viaje, la ele-
gancia y el buen gusto recrean, tanto a l 
sentido artístico como atormenta al sen* 
tido práct ico y . . . a l sentido común. 
L a exquisitez trashumante de las toi< 
lettes de las que se van contrasta con el 
refinamiento en las plumas, los encajes,^ 
las blusas, las faldas, el calzado, las som-
brillas de las que se quedan todavía y van 
á despedir, á probar: 
C u á l de los dos amantes 
t e n d r á m á s pena: 
el que se va de viaje 
ó e l que se queda. 
L o s andenes^ semejan un feérico Paseó. 
Público ó una ierraza de a l g ú n Casino eos- . 
mopolita. 
E l noventa por ciento de los veranean* 
tes ni necesitan n i pueden veranear. V0. 
á pasarlo peor que aquí y á e m p e ñ a r s e . 
¡ E l veraneo es, por su mayor Parte, u% 
sacrificio sangriento que impone la fakaf 
diosa V a n i d a d I 
R . & 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
ROMA 25. T8. 
E l Cou-rriere de la Sera asegura que con 
motivo de las íwatas del tentenar io del 
Emperador Constantino, el Papa pub l ica rá 
una Encícl ica , dirigida al Episcopado, en 
la que con datos y pruebas irrecusables 
deanostrará que la Iglesia es cada día m á s 
respetada, y que su beneficiosa influencia 
se extiende por todos los pa íses con mayor 
rapidez que nunca. 
C l a u s u r a * P a r c g r i n a o i ó i i - Caremoma. 
ROMA 25. 20. 
Con la sesión de hoy Se ha clausurado el 
Congreso por las vacaciones de est ío . 
E l decano de los diputados, M . Lacaba; el 
presidente del Consejo, M . G i d i t t i , y mon-
sieur Marcora, presidente de la Cámara , pro-
nunciaron discursos, elogiando con entusias-
nunciaron discurso*, elogiendo con entusias-
mo al Rey, al E jé rc i to y á la Marina. 
Las sesiones se r e a n u d a r á n « i Noviem-
bre. 
—Ha llegado á Roma la peregr inac ión de 
Mallorca. 
E l Pontífice ha recibido al padre Bouriene, 
que l levará al Santuario de Nuestra Señora 
de Bayona la corona que ha ofrecido el Papa. 
—Varios señores Prelados, entre ellos el 
de Madrid, ha participado la const i tuc ión del 
Comité constantiniano. 
E l duque de Arcos, delegado del Rey Don 
Alfonso, ha recibido en el palacio de Bm-
cancio juramento a l nuevo chambelán , mar-
qués de Gonaález . 
X a ceremonia se celebró á la usanza de la 
Corte española . 
Ejerció de notario el cónsu l en Roma, señor 
RayoÜa. 
Asistieron el embajador Sr. Pina, el mar-
qués de González y los secretaidos.—TM.rc/if. 
B S T A P O S U N I D O S 
S I G U E N L A S ELECCIONES 
POR TELÉGRAFO 
BALTIMORE 25. 
L a Convención demócrata ha elegido a l 
juez M r . Parker para la presidencia provi-
sional por 579 votos contra 506 conseguidos 
por Mr . Bryan. 
Wlll P E S E T A S 
^ 1 
q u e r e g a l a EL* D E B A T E á s u s leefcoree, 
TREINTA VALES dan 
doracho á un biliete 
p a r a d sor íeo de a 
4.0C0 PTA5, aus se 
celebrará en los pri-
mares días de julio. .3 
76» 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 25. 19. 
A l hacerse boy ejercicios de t i ro pot las 
bater ía» costeras ha ocurrido una desgracia. 
A consecuencia de no hab«r sido comple-
tamente cerrada la culata de u n cañón , sa-
l ió el proyectil por a t r á s , hiriendo grave-
mente á tres artilleros y á u n teniente. 
POR TELáGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSÍVO) 
LONDRES 25. 13. 
Se ha celebrado el m i t i n de íertoviario<& 
acordando, después de breves diecuíáoneéi 
declarar hoy á media noche la huelga ¡TQ'} 
neral. • 
Los mar t aas de ! Eatado. 
HAVRE^ ¿ 5 . 
Diferentes secciones de marinos del Esta'f 
do han llegado, procedentes de varios de* 
partamentos. 
Algunos han,, embarcado en el vapor otfi 
rreo Afrique, que sal ió anoche para las ooe» 
tas de Africa con toda la correspondencia. 
Les panadapoa. 
TOULOUSE 25. 
Anoche se ha celebrado un m i t i n de obiaj' 
ros _panaderos, acordándose no amasar, hoy 
y cerrar las tahonas en señal de protesto, 
por la careet ía de los trigos y han ñas . 
Laa aua t l tu tea . 
MARSELLA 25. 18. 
Han llegado de diferentes puertos 76 Biífi 
rinos, que han embarcado en el Almirante. 
Auget y el I ta l ie , cuyos barcos salieron ep 
seguida para Túnez 35 Ajaclo, resoectivá-
mente. 
DB L A C A S A R E A L 
M a ñ a n a jueves s a ld r án para E l vSardinerd 
los Infantes Doña Luisa y Don Carlos con 
sus augustos hijos. 
—Mañana jueves se t r a s l ada rá la Corte á 
La Granja. 
—Ayer, á las dos y doce, l legó el Rey, «t» 
el sudexpreso de Francia, a c o m p a ñ a d o , dej 
general Sánchez Gómez y del ayudante señor 
Nardiz. 
F u é recibido por los Infantes D o ñ a Marta ' 
Teresa y Don Fernando, Doña Isabel, 
Carlos y Don Alfonso; el Pr ínc ipe Raniero. 
el presidente del Consejo, $t. Canalejas; Iq-g 
niMiistros de la Gobernación é Ins t rucdótf ' 
públ ica, el gobernador, el alcalde, el p resk 
dente de la Dipu tac ión , los Sres. Requejo J 
Serrano, el alto personal palatino y Otraj* 
autoridades. 
S. M . , qne se m o s t r ó muy satisfecho de stff 
viaje, se t ras ladó á Palacio en au tomóvj j . 
acompañad» del jefe de su Casa militar» ' 
Miércoles 26 de Junio de 1912. E L D E B A T E Año IL-Núm. 237, 
Los e i n o i t t 
D E L A 
í i i v s í s m a y o i i i i i a r mñm 
POR TELÉGRAFO 
I ^ S . NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
BILBAO 25. 21,45. 
Han llegado á Bilbao 80 excursionistas 
de la Universidad popular coruñesa. 
Dedicaren el día á realizar varias visitas. 
Por la mañana estuvieron en las fábricas 
<le los Altos Hornos, Baracaldo, La Vizca-
ya y Seitao. 
Por la tarde recorrieron los diques de 
l í u s k a l d u n a , oyendo las explicaciones del 
personal técnico. 
Acompaña á los excursionistas una Co-
i i i s i ó u 'del Sindicato de Fomento, algunos 
tT"déjales coruñeses y los redactores de los 
¡periódicos La Voz de Galicia y E l Noroeste. 
i n g r e s o m u n i c i p a i . 
' - -BlLHAO 25. 22. 
El contador municipal lia propuesto al 
Ayuntamiento que el impuesto de bajada 
de affiiss, que sólo pagan los extenores, se 
liaga extensivo también á los interiores, 
con lo que el Municipio obtendría un míe-
yo ingreso de m á s de 60.000 pesetas. 
D e n u n c i a . 
BILBAO 25. 22,15-
Él alcalde accidental, en vista de las de-
nuncias que constantemente recibe sobre la 
forma irregular en que son trasladados loa 
•cadáveres al cementerio, ha dictado severas 
órdenes encaminadas á corregir las dencien-
chs, pidiendo al gobernador que, caso de 
no coníeo-uirlo, exija las oportunas respon-
sabilidades, castigando á los culpables con 
-fciürtcs inultas. 
BILBAO 25. 22,40. 
Kn las obras que se realizan en Erandio 
valcó una grúa cargada de chalaira, cogicn-
XIJ debajo al obrero Justo García , que resul-
t ó con una pierna fracturada. 
En gravís imo estado fué conducido al 
Hospi ta l . 
«EL D E B A T E " 
" L ' U N Í V E R S " 
E l diario católico francés L 'C/mx 'm se 
ocupp con, gran extens ión de la velada qtic 
en honor de D. Marcelino Menéndez y Pela-
yo y por iniciativa de E L DEBATE se ce-
lebró en el teatro de la Princesa. f 
Transcribe el citado periódico trozos ínte-
gros del discurso de nuestro director y de 
fos demás oradores que tomaron parte en 
el acta. . i 
A l tratar de las palabras pronunciadas por 
el Sr Hen-era: Un pueblo nuevo puede im-
'prOvi'sáf la" cultura intelectual; un pueble 
viejo no puede renunciar á la suya propia 
%¡fá caer -en una 'segunda injancia, -muy pró-
¿fam a la-imbecilidad senil, dice á guisa de 
comentario: " • 
«QU,e nuestros intelectuales, tos que me-
iios!>vecian á la Francia del pasado, se fijen. 
i n estas frases, tan exactas, tan ajnstádas^ 
que parecen una alus ión á nuestro actual 
abat imiento.» 
Al final de su información, L'Univers de-
dica párrafcis de respeto y de cariño para el 
.^lustre difunto, haciendo destacar sobre to-
das sus condiciones la de eminentemente 
cristiano. 
D E PAr-ÜPLOgA 
Vil C E N T E N A R I O 
POR CORREO 
PAMPLONA 24. 
El día 29 del corriente d a r á n comienzo en 
¡esta capital los solemnes- festejos conui«mo-
xativos del V i l . Centenario de la gloriosa ba-
talla de las Navas de Tolosa. 
De dicho día al 6 de Julio se celebrara la 
V I vSemana Social, organizada por la Junta 
Diocesana. 
Del 10 ai 22 de Julio habrá un Congreso 
Nacional de Vit icul tura , con concui-sos de 
productos del campo de las regiones espa-
Oouas y-dc maquinaria agrícola. 
Eos d ía s x i , 13, 15 y 17 t eudrán lugar las 
cinco pruebas del concurso hípico general, 
en el que se adjudicarán premios en metáli-
co, objetos ar t ís t icos y otras reconipensas\ 
El 12 de Julio se celebrarán solemnes hon-
ras fúnebres y traslación de los restos del 
f>£%y Don Sancho el Fuerte y su esposa al 
nuevo panteón en la Real Colegiata de Ron 
-<ts valles. 
Día ¿4 de Julio, certamen cicntífico-htera-
¿rio en el teatro Gayarre. 
Día 15, .suleiuiies funerales en la Santa 
Iglesia CiiUdral, cu los que oficiará de pon-
ílifical el e x c e k n t í s m i o señor Obispo de Pam-
'tolona, pronunciaudo la oración fúnebre el 
¡Prelado de Orense. 
Día 16, preveesión cívico religiosa, misa de 
íí i inpañaj y por la ncclie, cabalgata y retreta 
mi l i t a r . . 
E in l i cho día dará también comienzo la Se-
'ñiana de aviación. 
El día 2.', de Julio tefmina el programa de 
iostejos con las solemnes exeejuias, que se 
celebrarán en la Santa Iglesia Catedral de 
ff t tddá. 
E K T S I L . E L Í S E O 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
POR TELÉGRAFO 
. PARÍS 25. 14. 
Se i'-a celebrado Consejo de ministros en el 
•Elíseo, bajo la presidencia de M . Fallieres. 
Se ocuparon los ministros del curso de los 
fiehales nar laméotar íos y de la huelga de ma-
í i n o s . que tiende á hacerse general, según las 
ult imas noticias. 
EJ üi inis t ro de Marina dijo que esta tarde 
Recibirá á una Comisión del «Sindicato de 
jomiuos. 
Irfis Cámaras han aprobado los créditos su-
plftCTifxs para Ivíanuecos y un crédi to extra-
é r d i m ñ o para los casos dé arbitraje del Car-
tc^o y e! MunubG. 
Se ha terminado la discusión general del 
preftupucfltc, y esta tarde se con t inua rá dis-
cutiendo la ley de reforma electoral. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Viajes. 
''roceucnte. de Beri4n y otros puntos del 
txtranjero ha Hígado á Madrid el nuevo se-
m ;.;i:;o .;le la TvCgación argentina, D . Mar t ín 
íaicero, 
— l i * * salido; pura P a r í s , la señora de 
Wflde, esposa del minis t ro argentino de Es-
p a ñ a ; para Biarri tz, los marqueses de Bola-
ños ; para Toledo, los condes de Casal; para 
San Rafael, los señores de Mar t ínez Alcubi-
l l a ; para Oimedo, los vizcondes de Garci-
Grande; para Zarauz, los marqueses de Ber-
na, y para San Sebast ián , el marqués de 
Piedad. 
—Han regresado á Madr id : de Valencia, el 
diputado D . Antonio Lázaro ; de Cartagena, 
el Sr. García Vaso, y de Oviedo, el gober-
nador c i v i l de aquella provincia. 
Noticias varias. 
A los dos años de edad ha fallecido el n iño 
Salvador Botella y Val i r . 
A^ su padre, D . Cris tóbal Botella, y á toda 
su íamil ia damos nuestro sentido pásame. 
—El Sr. Vázquez de Mella ha recibido nu-
merosas cartas y telegramas de felicitación 
de diversos puntos de E s p a ñ a y del extran-
jero, con motivo del magistral discurso que 
pronunció en la velada que en memoria del 
Sr. Menéndez y Pelayo organizó este perió-
dico en el teatro de la Princesa. 
Mucho lo celebramos. 
—Después de haber concluido brillante-
mente los doctorados de Derecho y Letras, 
han salido para Barcelona nuestros queridos 
amigos D . Luis Jover Russell y D . Manuel 
Carrasco Fcnniguera, del Centro de Jóvenes 
Propagandistas de aquella capital. . 
—Ha salido para Santander, acompañado 
de su familia, nuestro estimado amigo don 
R a m ó n L . Dóriga. 
A D R I 
G A L L I T O E N E L JMZÚADO 
-32- 23 l a 
POR TELÉGRAFO 
F r a n c i a y A S e m a n i a . 
BííRNA 25. 13. 
Lo trabajos de la conferencia franco-alema-
na cont inúan sin in ter rupción , adaptándose 
á las normas del Tratado; pero parece ser 
que han surgido algunas dificultades que se 
cree serán resueltas satisfactoriamente dada 
la buena intención de los comisionados de 
ambas naciones. 
Casr t rahantSo. 
BERLÍN 25. 9,50. 
La policía detuvo á 20 individuos que se 
dedicaban á entrar de contrabando la saca-
rina ; el jefe de los contrabandistas era nada 
menos que el encargado de vigi lar este frau-
de. 
O e s s r e i é n . 
ATENAS 25. 
Dicen de Monastir que dos compañías tur-
cas han desertado con armas y bagajes para 
unirse á los albanenses insurrectos. 
A n i v e r s a r i o * 
PARÍS 25. 7,50. 
Ayer, como aniversario del asesinato del 
presidente de la república Sadi Carnot, mon-
sieur Fallieres deposi tó sobre su tumba una 
corona de flores naturales. 
V e i n t e a h o g a d o s . 
BUPFALO 24'. (Recibido con retraso). 
A consecuencia de un hundimiento ocurri-
do' en el muelle del r ío Niága ra , perecieron 
ahogados m á s de veinte excursionistas. 
A i f i a i l o r m e j o r a d o . 
VlENA 25. 12. 
El aviador francés- H e n n á n , , herido al to-
mar parte en la semana intériiacional de avia-
ción, se halla algo mejorado, si bieñ los mé-
dicos que le asisten temen se presenten com-
plicaciones,; - - í • .; : . ./ . i • 
L a f i e s t a «le S a n F e l i p e . 
BURDEOS 25. 
Se ha celebrado con gran solemnidad y en-
tusiasmo en toda Francia la tradicional fies-
ta de San Felipe. 
Los partidarios de la Gasa.de Orleans han 
enviado infinidad de telegramas al duque de 
Orleans,- renovándole su inquebrantable adhe-
sión, lo mismo que á la Iglesia, Católica. 
Pssciarao d e i K s i s s r . 
BERLÍN 25. 19. 
El Emperador Guillermo ha pronunciado 
un discurso en Riel para dar las gracias á 
los. extranjeros que acudieron á las rega-
tas. " 
'E log ió el amor propio de los ingleses, y 
dijo: «Si . yo he vencido, es porque supe 
aprovechar las lecciones de mis maestros, 
que fueron los capitanes ingleses que tuve 
á bordo del yatt imperial». 
E] P r í n c i p e de S a l e s . 
LONDRES 25. 20. -
E l Pr íncipe de Gales sa ld rá el martes, de 
nuevo para Par í s , donde p e n n a u e c e r á hasta 
fines de Agosto. 
ü n i n c e n d i o . 
RIAZAN (Rusia) 25. 
En el pueblo de Potami, u n voraz iuceur 
dio ha destruido 500 casas. 
L a c o n s t i t u c i ó n t u r c a . 
CONSTANTINOPLA 25. 
La Cámara ha votado la modificación de 
la Const i tución, dando plenos poderes a l 
Sul tán para disolver la Cámara , sin tener ne-
cesidad de consultar al Senado. 
A n t e s d s i j u i c i o . C a t a r , c h i s t e s y 
gentea 
E l anuncio de que se iba á celebrar un 
juicio por lanzar almohadillas contra Gallito 
durante la l idia del domingo llenó ayer 
los estrechos recintos del Juzgado munici-
pal del Congreso de u n públ ico nutrido, en e! 
que figuraban admiradores del diestro sevi-
llano, revisteros taurinos y de Tribunales y 
curiosos á quienes no se les hab ían pegado 
las sábanas . 
Para las diez de la m a ñ a n a estaba señala-
do el juicio de faltas y mucho antes de esa 
hoira ya habían acutí ido al Centro judicial 
las partes, sus abogados y las personas que 
habían de presenciar aquél . 
Formando animados corrillos esperamos 
el comienzo del acto, que sé re t rasó por la 
ausencia de u n adjunto, el Sr. Valverde, que 
se encontraba en la Audiencia, intervinien-
do como relator habilitado en un juicio ctral. 
E l tiempo t ranscur r í a y el calor se dejab.i 
sentir i n t é n s a m e n t ^ Como si esto no fuera 
bastante para nuestra tortura, ted^da ipre-
tendieron amargamos la existencia í d g u n o s 
de los s impát icos amigos presentes, con chis-
tes abrumadores, de esos que si no merecen 
la pena de garrote, s í son acreedores á un 
garrotazo. 
Menos mal que de cuando en cuando so 
naba uno que 1103 hacía sonreír ligeramente 
y oreaba nuestro e sp í r i t u con u n soplo de 
buen humor. 
Gallito, rodeado de incondicionales, aipier 
ñas desplegaba los labios. Parecía gallo en 
corral ajeno. 
F u é pasando el tiempo, hasta que dieron 
las doce y empezó el juicio, con vax nuevo 
adjunto, el Sr. López, á quien el juez, señor 
Fcimández Villegas, m a n d ó llama*. Con áfc 
tos dos señores y el otro adjunto, Sr. Cem-
borain, se const i tuyó el Tribunal . 
E m p i e z a eS J u i c i o . HaSsSa G a l l i t o . L o s 
d e n u n c i a d o s n i a g a n ¡ h a b e r ara'O^ 
Jado a l m o h a d ü S a s . 
E l secretario da lectura a l parte de la Co-
misar ía , en el que se consigna que á las diez 
y siete y treinta del d í a 23 del corriente fue-
ron presentados en dicho Centro por los poli-
c ías Tejada y Rubio los Sres. D . Marcos 
Alcázar, de cuarenta y cinco años, emplea-
do, y D . José Trueba, de diez y ocho años, 
estudiante de ingenieros, detenidos por ha 
ber arrojado almohadillas al ruedo de la 
Plaza de Toros. 
E l señor juez interroga á continuación á 
Rafael Gómez, Gallito, quien explica minu-
ciosamente lo ocurrido el domingo ú l t imo: 
«Hal lándome descabellando el cuarto toro— 
dice,—-un grupo del tendido 8 me gr i tó . Yo 
les contesté con estas palabras: «Bneno, me-
jor». . En el quinto toro; al acercarme al mis-
mo tendido, por exigencias de la l id ia , y en 
el momento de estar preparado para él quite 
en una suer té de varas, varios espectadores, 
que ignoro quiénes sean; me- insultaron, 
arrojándome almohadillas, una de las cuales 
¡ne .d ió .en la cara. Y o . n o in jur ié á nadie, 
pues guardo respeto á todos los públicos, y 
mucho más al de Madrid.» 
D. Marcos Alcázar, uno de los denuncia-
dos:, contesta desoués á las prcgmit i s que se 
!e dirigen, m a n i í e s t a n d o que, aunque obser-, 
vó que del tendido que ocupaba, y al "qué 
está abonado, partieron almohadillas contra 
el (ral lo, él no arrojó ninguna. Añade que, 
d final del toí'o, vio que se llevaban á tres ! 
ó cuatro, al parecer detenidos, y que á él 
no le prendieron en la Plaza, sino fuera 
de ella, cu el ventorro, del Gallina. 
E l letrado Sr. CuatrecaSas, que defiende á 
Icts dos denunciados, interroga: - . . 
—¿Usted compra siempre la almohidi l la 
al mismo vendedor? 
— S i , s e ñ o r ; y luego la recoge el acomoda-
dor.. 
Juez.—¿ Oyó usted que e l Gallo dirigiera 
á los del tendido alguna frase molesta? 
—No, señor. 
D . Antonio Trueba, el otro señor que fi.ícu-
raba en el oficio policíaco como culpable 
de los ahnohadillazos, entra en turno al ter-
minar su compañero de tendido. 
Expone que vió tirar contra el Gallo^ ocho 
o diez almohadillas, creyendo que dos ó 
tres personas, á quienes detuvieron, eran las 
responsábles. 
E l compareciente agrega que la policía 
nada le dijo, hasta^ que al subir a l automó-
v i l , un agente le hizo acompaña r l e á la Co-
misar ía . Las almohadillas las toma siempre 
al monasabio el Moreno, que después l^s re-
coge. E l Gallo repuso, a l increparle algunos 
del tendido 8, «bueno, mejor», y esta frase 
fué confundida con otra mal sonante. 
Uno gr i tó : cNos han llamado t a l ; que co-
rra la voz»; y empezaron á caer sobre el 
diestro almohadillas. 
L o s p o l i s t a s c o n c r e t a n c a r g o s . D o s 
t e s t i g o s ds d e f e n s a . 
E l juez, Sr. Villegas, pregunta: 
—¿ Han venido los agentes ? 
Se oyó un «Sí, .señor», y se adelantan ha-
cia el Tribunal los individuos del Cuerpo de 
Vigilancia Juan Rubio y Santos Tejada. 
El primero afirma que vió al Sr. Trueba y 
á otro espectador arrojar almohadillas. 
E l secretario, Sr. Buccta, hace constar que 
el juicio contra el señor que falta no se^se-
ñaló para ayer, por venir denunciado por 
escándalo, y no por la misma causa que mcr 
t i va el acto que se celebra. 
El otro policía sostiene que el Sr. Alcázar 
también lanzó almohadillas contra el torero. 
Ambos aseguran que no oyeron al Gallo 
palabra alguna ofensiva para el público, y 
á fin de convencerse de ello realizaron- una 
iníormación entre los que con mayor ahin-
co protestaban, sacando en consecuencia que 
el diestro no h a b í a faltado á nadie. 
Los abonados del tendido 8 D . Enrique 
García y D . Angel Monta lbán , este ú l t imo 
compañero de oficina del Sr. A'cázar , de-
ponen á cont inuación , sosteniendo que nin-
guno de los dos denunciados se desposeyó 
de lá" almohadilla para agredir al Gallo. 
A preguntas del letrado de éste, Sr. Delga-
do, manifiestan que, á pesar de encontrarse 
próximos al diostro, no llegó hasta ellos fra-
se alguna injuriosa pronunciada por el t o 
rero. 
£5 fiscal psds p e n a . T e r m i n a e l jMicio. 
E l fiscal, Sr. Sánchez Gómez, usa- breví-
simaniente de la palabra para decir que lo.; 
Sres. Trueba y Alcázar Son autores de la 
falta prevista y i>enada en el caso primero 
deí art. 5S8 del Código penal, procediendo 
imponer á cada uno de ellos cinco días dt 
'.nesto menor, 75 pesetas de multa y las 
costas. 
El abogado de los denunciados informó 
después, haeiendo constar que como abóna-
lo al mismo tendido presenció el hecho, y 
puede afirmar rotundamente que n i el señor 
Alcázar n i el Sr. Trueba tuvieron participa-
ción en lo ocurrido. 
Los dos reconocieron—exclama—que el 
Gallo no profirió insultos. ¿ Qué interés te-
nían , pues, en maltratarle? Además , tanto 
uno cenno otro son partidarios acérr imos de 
este torero. 
La única prueba que hay contra ellos- -
cont inúa—es la declaración de los agentes, 
y resulta ex t r año que, hal lándose estos j u n 
tos, uno viera sólo al Sr. Trueba cuando 
lanzaba la almohadilla, y otro a l SiV A l -
cázar, no obstante estar muy próximos en-
tre sí ambos espectadores. 
No conviene tampoco olvidar que la de-
tención la realizaron fuera de la Plaza sin 
que esto pudíeira obedecer al propósi to de no 
provocar protestas, jmestp que ellas no se 
produjeron al a.presar á otro. 
E l señor jue-z da por concluso el juicio, y 
el público desfila apresuiiadameiite, sudán-
d o l a gota gorda. 
Las reducidas dimensiones de la Sala de 
audiencia, la ag lomerac ión de gente y el 
calor propio de la estación y de aquellas 
horas del día, fueron parte á deterininar 
una teniperatnra de horno. 
U n compañero tiene aún energías para so-
plarme al oído este chiste: «Parece mentira 
que en este local puedan ventilarse los asun-
tos». Ĵ a agudeza casi me produce un desva-
necimiento. 
Gallito demás personas que intervinie-
ron en el juicio firmaron el acta, que dicho 
sea de. paso, se. ex tend ió durante la celebra-
ción del acto 3' luego se marcharon, comen-
tando los detalles de és te . 
E l matador ocupó el automóvi l del señor 
Trueba, y el p r ó x i m o dov¡íingo echará el ca-
pote á los dos denunciados por lo de las 
almohadillas. 
Respecto de la sentencia, circulaban rumo-
res, cuyo fundamento ignoramos, deque se-
rá condenatoria. 
. T O ' 
POR TELÉGRAFO 
C u a r e n t a y s e i s concursar.tas. 
DIEPPE 25. 8. 
Con un tiempo hermoso se ha inaugurado 
el circuito. 
U n gen t ío inmenso presencia la salida de 
los coches, el primero de los cuales ha par-
t ido á las cinco y media de la mañana . 
. Concurren au tomóvi les de cuatro nacio-
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nes, sumando entre todos los inscritos 46 
coches. 
U n a d e s g r a c a a . 
DlEPPE 25. 
E n la primera vuelta, el belga Collinet, 
que pretendió pasar á otro coche, vo.co, 
despidiéndole á gran distancia y resultando 
Collinet herido, y su mecánico muerto. 
L o s d o s p r i m e r o s . 
DIEPPE 25. (Urgente.) 
Bruce-Brown, que pilotaba un coche de 
marca italiana, ha sido clasificado en pr i -
mer lugar en Ta primera jornda, habiendo 
cubierto el recorrido reglamentario en seis 
horas, treinta y seis minutos y treinta y 
ocho segundes. 
Segundo, Boüot , sobre coche de marca 
francesa. Tiempo, seis horas, treinta y ocho 
minutos y cuarenta segundos. 
Grs¡-jQ accidento. 
DlEPPK 25. 
Un accidente g rav í s imo se ha producido 
al salir del circuito esta tarde. 
Un automóvi l , que marchaba á gran velo-
cidad, se le rompió una rueda, matando á 
un hombre que estaba en la carretera y resul-
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POR TELÉGRAFO 
Violes-,t no idio. 
SANTANDER 25. 20,10. 
Se reciben noticias de Molledo Por to l ín 
dando cuenta de haberse declarado un vio 
lento incendio en una fábrica de hilados de 
esta ú l t i m a localidad. 
F u é preciso demoler la fábrica para evitar 
que se propagase el fuego á otros edificiot 
E l alcalde de .Santander, con el arquitecto 
municipal, los bombe-neis y una bomba au-
tomóvil han salido para el lugar del sinies-
tro. 
Por las víctimas de Vülarroal. 
SABADELL 25. 20,25. 
Se ha constituiído una Junta benéfica para 
allegar recursos, con objeto de auxi l iar á las 
víc t imas de la catástrofe de Villarreal , orga-
hízandiáae, efecto, fiestas' deportivas, se-
siones de cine y nna. cuestación públ ica . 
Exgobernador robado. 
OVIEDO 25. 20,4a. 
E l cxgobernador Sr. García Bernardo de-
aunció esta m a ñ a n a al gobernador c i v i l qno 
moche penetraron varios malhechores en 
n.n lagar propiedad del denunciante, l leván-
dose varios objetes después de barrenar do-
ce toneles de sidra y prender fuego al edi-
licio. 
La Guardia c iv i l ha salido en busca y cap-
tura de los ladrones é incendiarics. 
—Dicen de Mieres que ha sido hallado en 
la v ía del Norte el cuenpio destrocado de 
un hombre, suponiéndose que por estar em-
briagado caj'ó á la vía desdé una altura, 
áiendiQ arrollado por el tren. 
Pasando revista. 
PALMA DE MALLORCA 25. 20,55. 
Proeedente de Mahón ha llegado el cap i tán 
genaral, después de haber revistado las fuer-
zas y los edificios militares de Menorc-L 
La orden de pla.za de hoy publica una alo-
cución suya manifestando su complacencia 
por la visita. 
Petición de ios tranviarios, Niña ahogada, 
OVIEDO 25. 21,15. 
Los obreros y empleados de los t r a n v í a s 
de Gijón se .reunieron anoche, acordando pe-
dir el siguiente aumento de jornal : para los 
de planti l la , doble jo rna l ; por siete hbfas, 
cinctionta cén t imos ; por m á s de siete, sesen-
ta, y pasando de media noche, setenta y 
cinco. 
Comunican de Langreo qne estando tres 
n iñas recogiendo carbón en el Nalón, quiso 
una de ellas vadear el rio, siendo arrastrada 
por la corriente y ahogándose 
¿Crimen? 
SANTANDER 25. 21,10 
K a aparecido ahorcada la mujer del jar-
dinero mayor del Parque del Palacio Real 
de la Magdalena. E i Juzgado ha iniciado ya 
las correspondientes actuaciones. 
Ei "María Cristina". 
CÁDIZ 25. 21,40 
Comunica por radiograma el cap i t án del 
María Cristina cjue ayer, á medio día , na-
vegaba sin noveaad á once millas al Norte 
de la isla de las Flores (Azores). 
Un retrato del doctor Laguarda. 
SAUADKLL 25. 21,55, 
E l artista D . José Bosch ha ofrecido al 
Obisap de Barcelona su retrato al. lápiz." Es 
unrf^obra de grandes dimensiones, que avalo-
ra el mér i to del autor, el cual es íñtiy co-
nocido en toda España y América . 
E l referido retrato está destinado para la 
sala de recepciones del palacio episc'opal. 
Los albañiles. Una asamblea. 
ZARAGOZA 25. 22,30. 
Persiste a ú n la huelga de albañi les . Algu-
nos obreros que volvieron a l trabajo fueron 
objeto de coaeeicnes por parte de sus com-
pañeros huelguistas. 
E l gobernador, dispuesto á proceder con 
energía y á proteger á todo trance la liber-
tad del trabajo, ha ordenado sean deteni-
dos los agresores. 
La Guardia c iv i l v ig i la las afueras. • 
Los obreros t ipógrafos se han rcninido y 
fian acordado apoyar con metálico á los 
huelguistas. 
Creyéndose .perjudicados les asegurados 
por la Sociedad La Actividad, á consecuen-
cia de una reciente Real orden, proyectan ce-
lebrar en esta capital el mes p róx imo una 
asamblea magna para tomar acuerdos. 
En Morero, el tren arral ló al guardaagujas 
Mar t ín Cortés, el cual m u r i ó en el acto. 
Un proyecto. 
PALMA DE MALLORCA 22. 22,45. 
Convocadas por la Compañía Eléctr ica, se 
han reunido los directores de los periódicos 
para tratar del proyecto de dotar á la ciu-
dad de Palma de Mallorca y sus suburbios 
de una red de t ranv ías eléctr icas . 
Los directores ofrecieron su incondicional 
apoyo. 
En breve el alcalde convocará una reun ión 
magna para hacer viable el proyecto. 
POR TELÍGRAPO 
(DE NUESTRO SERVICÍO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 25. 22 40 
E l . día de San Pedro se celebrará én ' la 
iglesia expiatoria del Sagrado Corazón. a ^ 
se alza en la cumbre del Tibidabo, un ^ 
aioso acto de desagravios por las blasfemia?" 
Ademas de las lunciones relio-i03as • 
sermón se celebrará, por la ta rd l , un mitS 
al aire libre en el que in te rvendrán tres 
cuentes oradores. ' . " 
Asis t i rán talas las Congregaciones católi-
cas de Barcelona con bandera, y el Ohisnñ 
doctor Laguarda bendecirá á la capital d e J Í 
lo alto del monte. 1 aesclf 
—La policía gubernativa, especialmente 
los guardias de Segundad, secundan con es 
crupuiosidad musitada las órdenes del eo 
bernador contra los blasfemos y contra la lí 
concia que se permiten las camareras de lo¡ 
caíes. 
Hoy han sido multados varios blasfemos v 
dueños de cafetines. 3 
—Ha salido hoy para Zaragoza y Madrid 
el general Larrea, y ha aplazado su marcha 
hasta m a ñ a n a ó pasado el general Arizón. 
— l í a pasado al lazareto el vapor grieo-c 
Antonio, cargado con 3.000 toneladas de tú-
go con destino á esta capital. 
—La Agrupac ión de Sociedades por accio 
nes de Ca ta luña ha acordado elevar al pro. 
sidente de la Comisión de presupuestos del 
congreso un mensaje contra el impuesto so 
bre ellas que se quiere crear. 
—En la sesión celebrada hoy por la Dí-
pra.tación los dos diputados republicanos re 
fcirmistas declararon en funciones el partido 
de la minor ía . 
Los federales nacionalistas á cuya agm 
pación per tenecían , se han dado por ente 
rados, aunque lamentando la separación, 
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identificación ¿ e l e a d á v e r . 
E l lunes ú l t imo se presentó en el Juzga-v 
do municipal de Vicálvaro un sujeto como 
de unos cincuenta años solicitando hablar 
con el juez, 
Pacido el solicitante ante la presencia del 
digno funcionario judic ia l , manifestó que 
deseaba reconocer las ropas que llevaba' 
puestas el hombre carbonizado hallado en 
el Arroyo de las Mil i l las , por si pudieran 
pertenecer á un hermano po ' í t ico suyo, des-
ararecido quince días ha de su domicilio. 
£1 juez dió órdenes para que presentarau 
al compareciente dichas prendas, y como 
en el examen de ellas dudaba, desistió pro-
seguir la invest igación, manifestando al juez-
t V f ue.maoi-ia capia qucílado en .las obras 
de la Necrópolis para pedir trabajo, y entre 
ambos reconocerían nuevamente las pren-
das, - : .. ' •- '.'••• •• _ 
En efecto, ayer m a ñ a n a , á las once, pre^ 
sentóse de nuevo en el Juzgado, acompaña-
do de un. joven como de unos veintitrés 
años, el individuo que el día anterior pidió 
al juez que le enseñara las. ropas que lleva-' 
ba el cacuner. 
Tío y sobrino fueron examinando una á 
una - totlas las prendas, reconociéndolas el 
joven como pertenecientes á su padre. 
El misterio comenzaba á aclararse. 
Terminada la declaración, el joven abando 
no e! despacho jndich i l , y triste, con lágri-
POR TELÉGRAFO 
L o s t r i g o s e x t r a n j e r a s . 
PARÍS'25. 17. 
E l Senado lia aprobado, sin enmienda al-
guna, el proyecto modificando el régimen 
de admis ión temporal de trigos extranjeros, 
adoptado ya por la Cámara popular. 
E l ministro de Comercio, Sr. Femando 
David, aprovechandc> la ocasión, declaró que 
las existencias en tr igo y harina nacionales, 
jun to con los trigos extranjeros que se reci-
ban, pe rmi t i r án esperar, sin dificultad algu-
ná , la p róx ima cosecha, que promete seri 
muy abundante. 
L o s v i n o s e s p a ñ o l e s , 
PARÍS 25. 17,5. 
Resulta de los datos "facilitados por la 
Dirección general de Aduanas, que durante 
los cinco meses transcurridos ya de este 
año, han sido importados á Francia 144.445 
hectolitros de vinos españoles por 106.305 y 
35.910 durante los correspondientes períodos 
de Tor v 1910, respectivamente. 
peón , 
m i y ganar u n pedazo de pan para su fami-
lia . 
L o iqua d i c e i a famisiia* 
La casa n ú m . 16 de la calle de Bravo Mu-
rillo es una de esas casas de vecindad, vieja, 
sm condiciones higiénicas , donde las fami-
lias se amontonan en los sucios y pequeño? 
cubiles que han dado en llamar cuartos ó 
habitaciones, como manada de gitanos en las 
madrigueras sub te r ráneas del Albaicín gra-
nadino. 
E x t r a ñ o resulta ver en los actuales tiem-
pos, en el hermoso y amplio barrio de Cham-
berí , donde la urbanización moderna ha te-
nido su m á s r á p i d o y amplio desarrollo, casas 
como esta á que hacemos referencia, y que n i 
son otra cosa que foco de enfermedades con-
tagiosas y un peligro inminente para la mo-
ralidad, por la promiscuidad de sexos huma-
nos dentro de las mismas familias. 
E n uno de los pasillos, y en el rincón más 
oscuro, existe un cuarto pequeño, sin luz, 
ni vent i lación, ocupado por dos familias. 
Una de ellas, u n zapatero, su mujer y su 
suegra, y la otra, la familia de Benito A l -
inazán, compuesta de su mujer María Quinta, 
na, de cincuenta años , y u n hijo de veinti-
t r é s , llamado Benito Almazán, que es el qü€ 
estuvo en Vicálvaro y reconoció las ropas 
que llevaba puestas el cadáver como de la 
pertenencia de su padre. 
Ambas familias viven juntas para podet 
soportar el alquiler del cuarto, que no obs-
tante sus malas condiciones y sus escasas-
dimensiones, es bastante alzado. 
- Mar ía Quintana, .desolada y abatida ante 
tan tremenda desgracia, refirió ayer tarde, á 
un reparler del ún ico periódica de la noche 
que dió la identificación del cadáver, que su 
marido,llevaba cesante unos tres años . 
Desde esta época La familia ha llevado una-
vida miserable, siu pan, sin ropas con que 
cubrir sus desnudeces. A pesar de ello, ê  
muerto no perdía su entereza de ánimo^ y 
buscaba continuamente una ocupación, por 
muy modesta que fuera, sin llegar a conse-
guir lo. 
Muchas veces, cuando rendido por la des-
gracia brutal, volvía á su casa abatido, pero 
no desalentado, se dejaba caer en una si-
lla, murmurando con amargura: 
— ¡ E s t o y viendo que va á llagar un mo» 
mentó que no voy á tener más remedio que 
pedir limosna, y yo no haré eso..., poique 
mientras un hombre tenga sus braeos ¿gi-
les, debe trabajar... 
Ella le animaba siempre, y para hacer más 
llevadera tan amarga vida, pasaba horas tras 
horas, noche y día , cosiendo para fuera, con 
lo que sacaba m i modesto jornal, que apenas 
les bastaba para el pan cotidiauci. 
E l día antes de marcharle dijo que acab ibü 
de encontrar colocación cu I * . Küpa como 
capataz. De esto hace quince días. 
María Quintana cree, como su hijo Benito, 
que su marido vendió el gabán y con el pro-
ducto de la venta, compro la pistola y el p * 
tróleo que le s i rv ió v>ara aiTRiicarsc la vidiii 
FOR TEI-RviRAPO 
BlJKÍ.ÍN 25-
El corresponsal de L E e h o de l'arU 
que sabe que Inglaterra se halla d i s p u t a 
á aceptar la paxiposkaói: relativa á !a i t j /^ ' -
tura del paso de Ifts Dardaiusíos, steB/*^ 
ft¿e sea libre para todaa laa ilota», 
proposición de serlo sóio pâ ra Ru8*>. *S 
aceptable. 
Si sólo se abriese á la cBClíadia. rasa, Ale-
mania, Austria é irjglalr.na sería» píf1 
j udicadas. 
AñoII.-Núm. 237. 
E l — D E B A T E . Miércoles 26 de Junio de 1912, 
EL JUEGO 
La Comisión parlamentaria ayer elegida 
en el Congreso, que ha de dictaminar sobre 
fi proyecto reglamentando al juego, la for-
taiau los señores marqués de Cortina, conde 
¿e Santa Engracia, J iménez, Monís , López 
¿D. Daniel), Barriobero y Moróte (J .) . 
LA PUERTA DEL VINO 
E l ^eñor ministro de Hacienda ha dictado 
lina Real orden para que el abogado del Es-
tado en Granada estudie el expediente de la 
construcción y venta de la casa que se apo-
ya. en la llamada aPuerta del Vino». 
CBNSEJO DE MINISTROS 
Por deseo del Rey, hoy se celebrará en 
Palacio el Consejo de ministros que, s e g ú n 
costumbre, debía celebrarse mañana . 
LOS REGIONALISTAS 
Los diputados regioualistas han anuncia-
flo que mañana es ta rán en Madrid para asis- j 
t i r á la discusión del proyecto de maucomu- j 
jjidaáes. 
.Ayer recibió el Sr. Canalejas un telegrama' 
fie los presidentes de las Diputaciones cata-1 
lanas, rogándole que no cierre las Cortes s in j 
que salga aprobado del Congreso el proyecto 
de mancomunidades y quede nombrada la 
Comisión que ha de dictaminarla en el Se- j 
nado. 
¡OTRO CREDITOI 
E l Consejo de Estado ha aprobado u n nue- ¡ 
vo crédito destinado á obras h idrául icas , que 
Jioy será leído en el Congreso. 
COMUNICACIONES MARÍTIMAS 
En breve contestará el Sr. Villanueva á la 
pregunta que ayer le hizo l á Comis ión que 
entrende en el asunto de comunicaciones ma- j 
jrítimas sobre si debe concederse ó no l a ! 
tíuea Alicante-Almería-Orán. 
LOS TRIBUNALES INDUSTRIALES 
La Comisión que entiende en este pro-
yecto se reunió ayer en el Congreso para 
introducir algunas modiñcacioiies en el dicta-
men. 
SESIONES DEL SENADO 
La Comisión de presupuestos se reunió 
r.yer para leer un dictamen acerca del de 
Gracia y Justicia, que fué dado, de conior-
midad con el del Congreso. 
Se reunió t ambién la Comisión que en-
tiende en el proyecto de ley autorizando el 
derribo de algunas murallas de Pamplona, 
dando dictamen, en el cual, á propuesta del 
Sv. Palomo, quedan á salvo todos los restos 
de carácter his tór ico de ellas. 
Dió dictamen asimismo, la del proyecto de 
iey del monte Urgu l l , y se reunieron para 
Cambiar impresiones la de admisión ,tempo-
ral de los tejidos crudos y la de Sanidad. 
D . ^ n b i r los numerosos y variados ejer-
cicios que los alumnos de todas las clases 
ejecutaron sena demasiado largo;-baste de-
cir que era un encanto ver cómo n iños de 
uiez y once años d i r ig ían u n pelotón de 
sus companeros y mandaban ejecutar ejer-
cicios militares con una precisión y un 
apiomo que dar ía que pensar á viejos m i l i 
laies; las voces de mando eran obedecidas 
matemát icamente . 
Los ejercicios de gimnasia sueca fueron 
un verdadero primor, y el públ ico premió 
con grandes aplausos un ejercicio nuevo y 
tíe una dificultad extraordinaria': los saltos 
de comba dobles y cruzados, que hicieron 
el encanto del público. 
Los dos bandos en que estaban divididos 
los alumnos, azides y rojos, se disputaron 
los premios con'verdadero ardor. 
Después de terminados los ejercicios, se 
paseó solemnemente el premio, que consis-
tió en una hermosís ima y monumental ces-
ta adornada con jamones, botellas, salchi-
chones y un precioso cordero; todo ello for-
maba parte de la merienda que el lunes se 
celebró entre los alumnos del Colegio. 
Ayer martes, por la m a ñ a n a , fué el re-
parto de premios, como coronamiento y 
final de curso. 
A este acto había prometido asistir el ex-
celent ís imo señor Obispo de Madrid-Alca-
lá, que no pudo hacerlo por ocupaciones de 
ul t ima hora. 
E l reparto de premios se verificó con la 
misma solemnidad de otros años , asistien-
do al acto la mayor ía de las familias de los 
alumnos y muchas distinguidas familias. 
Hubo, como otros años , poesías, cantos, 
que, como siempre, fueron aplaudidos con 
entusiasmo. 
Lo más notable fué una hermosís ima can-
tata, ejecutada por el orfeón del Colegio de 
un modo admirable; este trozo musical en 
honor de San Juan Bautista de la Salle es 
digno de figurar á la cabeza de un progra-
ma de concierto. 
Felicitamos al director y profesores del 
Colegio de Nuestra Señora de las Maravi-
llas por sus grandes éx i tos en la enseñanza . 
:-
KO, C a c e t a s , 7. 
de pedida,. Lindos mc-
deSos. Casa S E V E H I I U 
Ventiladores eléctricas rotativos y con re-
| partidores de aire, sólo los vende Ureña en 
Madrid, Pr im, í . (Catálogos gratis.) 
LA CLAUSURA DE LAS CORTES 
E n los pasillos del Congreso se hablaba 
ayer de la fecha de clausura de las Cortes 
como tema mas de actualidad. 
Un conspicuo liberal, que debe ser de los 
que mejor' enterados están de este asunto, 
aseguraba que no se podía hacer juicio a?-
¡guno en está cuest ión, pues lo mismo podr ía 
haber quince ó veinte sesiones que suspen-. 
derse mucho antes de lo que se cree. 
Ahora se quiere habilitar el d ía de San: 
Podro; puede ser que este Santo traiga las 
l ia ves -d i jo . 
LO DE CANARIAS 
Los representantes de Canarias partida-
r íos de la unidad han acordado convertir una 
parte del voto particular presentado por el 
Sr. Domínguez Alfonso en una serie de en-
niilondas al dictamen, sin que esto tenga el 
'carácter de obstrucción. _ • 
Parece que hoy quedará terminada la dis-
cus ión de este proyecto. 
TOAIA DE POSESION 
Ayer tomó posesión del cargo de conseje-
ü-o de Estado, el Sr. Moret. 
A l acto asistió el Sr. Canalejas, que pro-
nunc ió un discurso de saludo al nuevo con-
seicro. 
LA'COMISION MIXTA 
Iva Comisión técnica f rancoespañola termi-
nó ayer la información que le había sido en-
comendada, y no volverá á reunirse ya hasta 
que se firme el Tratado. 
Para aineglar lo de las compensaciones 
convenidas se ha^designado á M . Guiot y al 
señor marqués de Cortinas. 
U n a Comisión de la Liga contra la porno-
grafía, compuesta de los Sres. Cossío, Cés-
pedes y Vi l lo ta , presidida por el Sr. Buylla, 
ha visitado a l señor ministro de la Goberna-
ción y al señor fiscal del Tribunal Supremo, 
con objeto de. tratar asuntos relacionados 
con los importantes fines que dicha Asocia-
ción persigue. 
La Comisión ha conferenciado largamente 
con esas dignLsimas autoridades y ha sali-
do muy complacida de las manifestaciones 
de aprecio y ' cons ide rac ión que sus ruegos, 
encaminados á velar por la moralidad pú-
blica, merecieron á ambos representantes 
del Gobierno. 
EL U 
I S L A M 
Hemos recibido el n ú m . 23 de la revista 
quincenal gratuita Madri leñi l los , primer 
premio del Consejo Superior de protección 
á la infancia. , 
I 'a Goya, la que tantos aplausos ha reci-
bido del públ ico, por su hermosura y céle-
bres canciones, las ha impresionado en dis-
cos para el Gramophoue, los que vende Ure-
ña á cinco pesetas en Madrid, Pr im, 1. 
Organizado por la Ins t i tuc ión Fís ica de 
Enseñanza se celebró ayer un festejo, en el 
que nuestro Ayuntamiento ha coadyuvado 
cediendo y arreglando en el Retiro, en el 
feitio denolninado L a Chopera, un hermoso 
campo, d n le los niños encuentren solaz sin 
"miedo á coches y t ranv ías . 
Las obras han estado dirigidas pea el jar-
dinero mayor, Di. Cecilio Rodr íguez , é ins-
peccionadas por el teniente alcalde d.el dis-
trito, D. Luis Mesoineros Romanos. 
Presidió el acto el alcalde de Madrid , y 
entre los asistentes vimes á los concejales 
Sres. Arranz, Plaza, Sáiz, Rozalem, Fe rnán -
jdez IxDza y Carnicero; al secretario del Ayun-
tamiento, Sr. Ruano; jefe de Policía Urba-
¡na, Si*.. Camaren; superior de la Ins t i tuc ión 
Caldeiro, fray Domingo de Alboraya; direc-
0 t de las Escuelas Aguí r re , Sr. Novoa; jefe 
¡deil personal del Ayuntamiento, Sr. Mon-
tes, y á los Sres. Barber, Garrido, Reyes, 
JDebrosse, Amat y otros muchos. 
La .banda municipal, dir igida por Vi l l a , 
ejecutó admirablemente el siguiente pro-
grama : 
Fragmentos del baile Copelia, Dé l ibes ; 
titubia y morena, valses, Waldtenfel; paso-
doble de E l tambar de granaderos; coro, 
canción y jota de E l dúo de Ea Africana, 
.Caballero. 
- La Sociedad Gimnás t ica Españo la p res tó 
Su ayuda al lucimiento del festival. Saltaron 
con pér t igas los Sres. Baonza (tres metros 
diez), Quintana y Barrena. 
E l batal lón de la Sociedad Amigos de xa 
Infancia hizo notables evoluciones, siendo 
•'calurosamente aplaudidos en el caracol. 
La Gimnást ica y el Madrid jugaron u n 
partido de joot 'hall , que cerró la fiesta, que-
dando empatados y dis t inguiéndose Unba" 
r r i , Baonza, K i n d e l á n y Caruana. Actuó de 
referée Losada, del Madrid. 
La fiesta, aunque adoleció de algunos de-
fectos, como la no asistencia de los alumnos 
lie Calclciro y Maravillas y de los Colegios 
F r a n c é s y Alemán, resul tó agradable y en-
treteniclaJ. 
' En Madrid , la m á x i m a ha sido de 33,5 gra-
dos, á la sombra, y de 38,7, al sol, y l a mí-
nima, de 11,8. 
E l barómetro marca 710.—Variable. 
Ivas temperaturas m á x i m a s , registradas en 
el resto de la Pen ínsu la , fueron de 36 gra-
dos en Jaén, Málaga y Córdoba, y de 34 en 
Sevilla y Murcia. 
Ha llovido ligeramente en Santander y 
Oviedc;. 
Sesión del 25 de Junio. 
A las cuatro menos veinte se abre l a se-
sión. 
Preside el Sr. López Muñoz. 
E n el banco azul, el ministro de Fomento. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
E l señor PRAST ruega al ministro de 
Fomento ampl í e el plazo concedido á la Cá-
mara de Comercio para presentar datos re-
lacionados con la cobranza del impuesto del 
2 por 100 sobre las Sociedades anón imas 
é industriales 
E l señor V I L L A N U E V A ofrece ponerse de 
acuerdo con su compañero el ministro de 
Hacienda. 
Después contesta á ruegos que en sesiones 
anteriores le expuso el Sr. Raliola. 
Rectifican los señores. R A H O L A y PRAST. 
Se entra en la orden del día, y el Sena-
do pasa á reunirse en sesión secreta. 
Terminada ésta, se levanta la públ ica . 
Sesión del 25 de Junio. 
A PARISIÉN.—Fábrica boquillas, bastones y 
• toda ciase de objetos para pasear. 
F u e n o a r r a l i 7 j y P r í s n e i p e , 15. 
EL FUL OE m m m BIOBIOI 
DOS DÍAS DE FIESTA SOLEMNE 
E l dcmitigo 23 se celebró el concurso de 
Jfeducación física en el Colegio de Nuestra 
¡Señora de las Maravillas (B1'^'0 M u r i l l o , 
•106). 
E l acto fué presidido por los excelent í -
teimos Sres. D . Rafael Conde y Luque y 
T). Eduardo Vincent i , á quienes acompaña-
/ban en la presidencia otras distinguidas 
«personas. 
En el gran parque del Colegio se había 
Instalado un magnífico gimnasio, en donde 
íno faltaba nada de lo m á s moderno para 
£ s t a clase de ejercicios; el parque presen-
)taba un hermosís imo aspecto, y l a concu-
rrencia fué como nunca, numerosa y dist in-
^tinguida. 
Hoy publicaei "Diario Oficial". 
Real orden concediendo u n mes de licen-
cia por asuntos propios para el extranjero, a l 
oficial primero de Intendencia D . José Sar-
miento. 
—Idem destinando á los Colegios de Cara-
bineros, al primer teniente de dicho Cuerpo 
D. Angel Losada Ruces. 
—Idem concediendo Real licencia para 
contraer matrimonio, al médico primero don 
Leopoldo Mart ínez Olmedo, y al segundo don 
Vicente Ganzo Blanco. 
Idem destinando á prestar sus servicios 
en comisión á la oficina central ind ígena , 
al teniente auditor de segunda D . Constante 
Miquélez Mendiluce. 
—Idem i d . á la Auditor ía de la Cap i t an ía 
general de Meli l la , al teniente auditor de 
segunda D . Pedro Topete. 
Visitas al ministro. 
Han visitado al general Luque Su A l -
teza el Infante Don Carlos, el almirante se-
ñor Navarro, senador Sr. Benayas, inspec-
tor de Sanidad Sr. Gómez Fiorio y diputa-
dos Srgs. Urquía y Món . 
+ 
H a n sido (festinados: 
E n Art i l ler ía: Coronel D . R a m ó n Bus-
tamante, á excedente; tenientes coroneles 
D . Luis Gómez González Valdés, á exceden-
te en la primera r eg ión ; D. José Aymerich 
Murie l á la Dirección general de la Cría Ca-
ba l l a r , ' y D . Fernando Flórez Corredor, a l 
2 0 regimiento mcñtífíTo. 
E n el Clero castrense: Capellanes prime-
ros D. Luis Gómez Alfagenie, al Hospital 
Mi l i t a r de Valladolid ; D . Pedro Rubio La-
costena, a l Colegio de Santiago, de Caba-
llería, y D . León Giloche Fraile, a l Hospi-
tal dé Lérida. Capellanes segundos D . Da-
niel Tourifíb García, al regimiento Infan-
te r í a de la Reina; D . Miguel Toro, á caza-
dores de Alfonso X I I I , de Cabal ler ía ; don 
Emi l io Santos de la P e ñ a , a l regimiento de 
Infanter ía de San Marcial ; D. José Pérez 
Soriano, al de Las Palmas; D. Felipe Gar-
cía, al de Orotava; D . Eugenio Dorado Mo-
rales, a l de Tenerife; D. Froi láu Pérez Díaz, 
a l de Extremadura. 
+ 
Han aceptado el uso de la cartera militan 
la Compañ ía del ferrocarril de Alcoy á Gan-
día y su puerto, y la eléctr ica de Pamplona, 
A v i z Sangüesa , con excepción del reco-
rr ido entre Pamplona, estación Norte y Men-
choroz. 
A las tres y diez, con escasa an imac ión , 
el conde de Rom anones abre la sesión, es-
tando en el banco azul los ministros de la 
Gobernación, Fomento, Justicia y el presi-
dente del Consejo. 
Sin incidentes en la aprobación del acta, 
se entra en 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor R E D O N E T se ocupa de débi tos á 
la Hacienda de algunos funcionarios del 
Ayuntamiento de Santander, pidiendo que 
se activen los expedientes relacionados con 
los débitos. 
Cont inúa el debate sobre la caducidad de 
las concesiones mineras. 
_ E l conde de ROMANONES advierte al se-
ñor Payá que debe de prescindir d« cuanto 
signifique agres ión personal en l a palabra, 
l imi tándose á hacer luz en el asunto y que 
triunfe la verdad por la verdad misma. 
Ruega al Sr. García Vaso que reconózca la 
especial s i tuac ión de la presidencia, que no 
puede defenderse de los ataques que se le 
dir i jan, por lo cual, si van á lanzarle nuevos 
cargos la abandonará y se sen ta rá en los es-
cscaños para dar a l orador m á s libertad de 
acción. 
E l señor G A R C I A VASO: Cuanto dije 
ayer queda mantenido, aunque debo declarar 
que carezco de pruebas para acusar á su seño-
ría. 
Personalmente no he comprobado su inter-
vención. Si tuviera el pleno convencimiento 
de que la presidencia era el personaje á que 
aprovecharon las concesiones caducadas y 
pudiera probarlo, .habría lanzado yo el yo 
acuso. 
Preside el señor Cortina por pasar el conde 
de Romanones á los escaños. 
Dice el orador, que se mi l i tó á recoger el 
rumor públ ico que obra en v i r t ud del conjun-
to de los hechos. 
En este sentido mantengo lo que dije. 
Interviene el señor P A Y A , que comienza 
solicitando indulgencia, por estar en situa-
ción difícil, ya que no puede contestar con 
la insidia á la insidia y con 1^ m á s enérgi-
ca protesta á la calumnia. 
Reconoce la exactitud de la s i tuac ión refle-
jada por los Sres. L a Cierva y Alcalá Za-
mora, á consecuencia de la ley sobre cadu-
cidad minera. 
La per tu rbac ión producida por és ta debe 
desaparecer. 
Recoge los relatos hechos por el Sr. Vaso 
para defender la conducta del gobernador de 
Murcia, que no hizo m á s que interpretar la 
ley, y con la mayor corrección. 
Respecto lo que pudiera dar lugar á algu-
na duda, tiene una expl icación muy clara. 
Todos los mineros, lo mismo de Murcia que 
de las demás provincias, tienen sus negocios 
en manos de agentes, que son los que soli-
ci tan las inscripciones, y se valen de todos 
los medios para servir á su clientela. 
Pero aun el agente que m á s inscripciones 
obtuvo fueron 33. 
Termina, defendiendo a l conde de Romano-
nes, del cual, el mismo Sr. García Vaso tie-
ne el pleno convencimiento de que no ha in-
tervenido en nada, aunque le conviene para 
sus maniobras polí t icas hacer ver lo contra-
rio. 
E l señor Z A B A L A , en nombre d d señor 
Cobián, autor de l a ley, da explicaciones 
acerca de ella, que significaba un beneficio 
para los mineroá,. 
vSe « x t r a ñ a de las consecuencias imprevis-
tas que ha tenido la ley, no por ella, sino 
por su mala interpretación, que sorprendía 
al iprinxero al autor de la ley1* 
E l conde de ROMANONES (desde el es-
caño de las Comisiones) afinna que no des-
procia n i le atemoriza la calumnia. Sigue 
su camino, cumpliendo con su deber. 
Declara que hace polí t ica en muchas pro-
vincias de E s p a ñ a , buena pol í t ica ; pero que 
en Muircia hace mucho tiempo que no inter-
viene para nada. 
Reclama el testimonio del S«. La 'Cierva 
y de los d e m á s diputados por Murcia para 
que digan si en aquella ocasión les sonó su 
nombre para nada. 
Niega defendiera los intereses del señor 
Payá . 
Hablando concretamente de la ley, afirma 
que la s i tuación legal actual es completa-
mente impasible. 
Relaciona la propiedad de las minas con 
la propiedad en general, considerándola tan 
piropiedad como la de una casa, e x t e n d i é n d o 
se en consideraciones .para probar la ilegali-
dad de la expcJiación por la ley de caduci-
dad, s in que se hiciera una notificación en 
regla del débi to , no al ad?uinistrador de la 
mina, sino á su propietario. 
Estima que el resultado de la interpela-
ción debe ser que el Gobierno recoja lo ma-
nifestado y vaya inmediataniente á la refor-
ma de la ley. 
Termina insistiendo en qne no ha tenlao 
ni tiene intervención alguna en los asuntos 
de la provincia de Murcia. 
E l señor B U R E L L interviene brevemente, 
adhir iéndose á las manifestaciones hechas 
por el Sr. Alcalá Zamora. 
E l ministro de H A C I E N D A declara, des-
pués de u n exordio en que recoge las mani-
festaciones del debate, que se irá á l a re-
forma de la ley. 
E l señor S E Ñ A N T E : Eso está bien para 
el porvenir; pero ¿ y qué pasa con las minas 
qne han cambiado de propiedad mediante la 
ley? 
E l ministro de H A C I E N D A : No he termi-
nado a ú n y á eso yoy. 
Respecto á lo pasado, el Gobierno ha acor-
dado la revisión de todos los expedientes, 
no sólo en los que ha5-a reclamación, sino 
de todos, dando un plazo para que los pro 
pictarios interesados aporten todos los datos 
que deseen para que el Gobierno resuelva 
en justicia, castigando á todos aquellos que 
hayan faltado á la ley ó la hayan aplicado con 
injusticia. 
En esta revisión se es tud ia rán todos los 
datos. 
Ofrece que no t e rmina rá la semana actual 
sin que en la Gaceta aparezca, con toda la 
fuerza que pueda darle* el Gobierno, la co-
rrespondiente orden. 
E l señor L A C I E R V A suscribe las mani-
festaciones del señor conde de Ronianoi}.eis 
respecto á su no intervención en la política 
de la provincia de Murcia. 
Entiende que las manifestaciones del mi-
nistro es que en todos aquellos expedientes 
en que haya habido una indebida aplicación 
de la ley quedará anulada la caducidad. 
Rectifica brevemente el señor BUGA-
L L A L . 
E l señor SORIANO jnterviene, divagan-
do de una manera tan peregrina como es-
tupenda, pues á pesar de confesar que no 
sabe una palabra de lo ocurrido, sigue ha-
blando de la mar y sus arenas, dando oca-
sión al conde de Romanónos á hacer una 
frase definitiva. 
Decía el Sr. Soriano que parecía que en-
tre los Sres. Romanones y Canalejas forma-
j ban un matrimonio que no parecía muy 
bien avenido, que no estaban en buena ar-
monía . 
Y el conde gri ta: —En plena luna de miel . 
(Grandes y prolongadas carcajadas.) 
E l señor C A N A L E J A S felicita, r iéndose, 
al Sr. Romanones. 
Sigue el señor SORIANO divagando, me-
reciendo interrupciones de algunos diputa-
dos, que se quejan de que así se pierde el 
tiempo. 
Cuando termina interviene el señor 
N O U G U É S , que pide el castigo ejemplar 
de algunos delegados de Hacienda y de 
aquellos señores 4ue redactaron el regla-
mento. 
E l ministro de H A C I E N D A rectifica. I n -
siste en sus manifestaciones anteriores, 
aclarándolas en el sentido solicitado por el 
Sr. La Cierva. Defiende al Sr. Cobián de los 
ataques del Sr. Nougués . 
Se e m p e ñ a en confundir el reglamento 
con la ley, lo que produce protestas y ne-
igativas del Sr. Suárez Inclán . 
1 Rectifica el señor N O U G U É S . 
Interviene brevemente el señor I G L E -
S I A S (D . Pablo). 
E l señor C A N A L E J A S reitera los ofre-
cimientos del ministro de Hacienda respec-
to de la reforma de la ley y de la revisión 
de expedientes. 
Rectifican varios oradores nuevamente. 
E l señor S E Ñ A N T E defiende la siguien-
; te proposición incidental. 
«Resultando de todas las manifestado 
nes hechas en la Cámara que el reglamen-
to es contrario á las disposiciones de la ley 
de 29 de Diciembre de 19x0, se es tá en el 
caso de que el Gobierno declare nulas y sin 
efecto las caducidades de registros mineros 
acordadas en v i r tud de dicho reglamento, 
así cerno las nuevas concesiones de los re-
gistros enducadas y todo cuanto se haya re-
suelto con interpretación errónea de la 
mencionada ley y del referido reglamento, 
que debe reformarse, poniéndole en a rmonía 
con la misma. 
La firman los diputados siguientes: Señan-
te, vSalillas, La Cierva, López Ballesteros, 
Burell, García Vaso, Azcárate y Fernández 
Jiménez. 
Btevemente explica el señor S E Ñ A N T E 
el alcance de la proposición, que espera se-
rá aceptada por el Gobierno. 
E l seiUr C A N A L E J A S : Si la proposición 
significa una censura ó un vejamen para el 
ministro que hizo la ley, decorosamente no 
puede el Gobierno admitir la . 
E l señor S E Ñ A N T E : N o ; nada de eso. 
E l señor B U R E L L : N i yo decorosamente 
la hubiera firmado. 
E l señor C A N A L E J A S : E s t á bien; si se 
quiere con la proposición estimular al Go-
bierno para que dé la importancia debida 
al asunto y lo considere como una de sus 
obligaciones primordiales, ya en la reforma 
de la ley, ya en la revisión de los expe-
dientes, creo que con estas declaraciones 
terminantes m í a s de hacerlo inmediatamen-
te no es necesaria la proposición. 
E l señor S E Ñ A N T E : En vista de estas 
manifestaciones del señor presidente del 
Consejo, no tengo inconveniente, con la ve-
nia de los firmantes, en retirar la proposi-
ción. 
Queda retirada la proposición y termina-
do el debate. 
vSe entra en la orden del día . 
Se toma en consideración una preposi-
ción j ie ley autorizando para que sirvan los 
documentos privados en las operaciones h i -
potecarias de menos de 1.000 oesetas. 
Se aprueba otra de in terés local. 
Pasa el Congreso á reunirse en Secciones 
á las seis menos diez. 
Se reanuda la sesión á las seis y cuarto. 
Se pone á discusión el dictamen acerca 
del proyecto de ley reformando las clases 
de tropa del Ejérc i to . 
E l señor A M A D O apoya el voto particu-
lar formnlado al' dictamen, contes tándole 
por la Comisión el señor SUAREZ I N -
C L A N . 
E l ministro de la GUERRA da explica-
ciones, en vista de las cuales el Sr. Ama-
do retira el voto particular. 
Se aprueba s in discusión el dictamen. 
vSin discusión se aprueban los dic támenes 
sobre el proyecto de ley segregando del 
plan de 23 de Noviembre de 1877 el ferroca-
r r i l denominado de Medel l ín á Miajadas; 
incluyendo en el plan de ferrocarriles se-
cundarios el de Zorita á Medellín, y segre-jj 
gando del citado plan el de Lalín-Sarr iá , yw 
otro proyecto de concesión de u n ferrocarril»| 
económico de La Poveda á Torre jón de Ar-
doz. 
También sin discusión se aprueba el dic-
tamen sobre el proyecto de ley del Senado 
relativo al disfrute de las cruces de San Fer-
nando. 
.Se pone á discusión el voto particular 
del Sr. Domínguez Alfonso acerca del pro-
yecto de ley cíe reforma administrativa de i 
Canarias. 
E l señor DOMINGUEZ ALFONSO recti-1 
fica, insistiendo en que con el nuevo dicta-
men quedará el conflicto en pie. 
Asegura que el deseo de los representan-
tes en Cortes de Tenerife es acabar este 
asunto, pero acabarlo seriamente y bien. 
E l señor MOROTE (D. L u i s ) , de la Co-
misión, rectifica. 
Contestando á preguntas del Sr. Domín-
guez Alfonso, declara qiie no hay inconve-
niente en convertir las autorizaciones en 
preceptivas. 
Se expresa en términos conciliadores, r . v 
ni íestando que puesto que es tán de acüerd-
los primeros ar t ículos del dictamen con lo 
del voto particular, sólo falta, y á ello est:' 
dispuesta la Comisión, una avenencia e* 
lo que se refiere á atribuciones de los Ga 
Olidos y elecciones senatoriales. 
E l señor D O M I N G U E Z ALFONSO re-
tira el voto particular en vista de estas m -
nifestaciones. 
Se pone á discusión el dictamen. 
E l señor POGGIO consume el primer t v 
no de totalidad, exponiendo brevemente om 
por estar conforme con lo propuesto se abr 
tenía de combatir el dictamen. 
E l señor MATOS consume el segundo. í-^. 
no en contra. 
Expone que no es tá conforme con lo p-r 
puesto; pero como no quiere ser obstáculo 
á una solución, se abstiene de censurar c' 
de oponerse, pero sí hace constar que ce 
está conforme con todo aquello que se opo:: 
á una realidad geográfica, es decir, qr.' 
cont inúa siendo divisionista. 
E l señor BARRIOBERO, por la Comisión, 
le contesta, exponiendo que la Comisión se 
ha colocado en un té rmino medio para satis-
facer á todos. 
E l señor C A N A L E J A S dice q u é c o i ? dis-
cute aqu í intereses particularesi de ánas» 
provincias, sino la const i tución de orjm-.s-
mos nuevos, de m á s ampli tud en la orginiza-
ción local. 
Excita mayor ampli tud para el desarrollo 
de sus medios de v ida ; plantea u n problema 
muy interesante, y por eso me ex t r aña no 
estén presentes en esta d iscus ión las |5nnie-
ras figuras de la polít ica. 
Entienden las islas Canarias haber llegado 
ya á una madurez y á una apt i tud suficiente 
para que se les den elementos de vida pio-
pios y se faculte á sus Cabildos para regir-
ías con independencia. 
Este es el problema, y el Gobierno rete-
sita resolverlo con urgencia, porque as í lo 
demandan la justicia, l a tranquilidad y la 
opinión públ ica . 
Creemos haber resuelto con acierto, y chi-
namos que el medio propuesto es el m^jer 
y m á s adecuado. 
Por eso se trata de que sea ley, y no dudo 
de que la mayor í a ha de dar sus votos para 
ello. 
E l Cabildo insular es u n organismo nuf ve-
de gran fuerza, m á s importante que las rnaii-
comunidades. 
Damos al Cabildo gran ampl i tud , sin más 
l ími t e que la soberanía del Estado. 
E l Gobierno desearía que las Cortes re-
glamentaran por completo las funciones del 
Cabildo. 
S i no se hace esta reg lamentac ión , al apro-
bar la ley se ha rá , m á s adelante, teniendo 
en cuenta las tendencias manifestadas en 
el curso del debate. i 
Es justo que haya una Universidad en el 
Arch ip ié l ago ; pero no creo acertado sea La 
Laguna donde se establezca. 
Declara que el establecimiento de los Ca-
bildos marca una etapa nueva en la h is to 
ria de España . 
Es un aspecto de gran importancia el de 
la implan tac ión de los Cabildos insulares, 
pero, á pesar de su gran ampl i tud, no con-1 
viene dotarles de muchas dependencias, por-
que se complicaría la solución y afectaría á1 
organizaciones administrativas y económi-
cas. 
Todo lo que necesitan los Cabildos está 
concedido por el Gobierno y la aprobación 
de sus facultades la hacemos cuest ión de 
Gabinete. 
Declara que e l delegado del gobernador 
dependerá en lo esencial del Gobierno cen-
tra l . 
Este es u n asunto de in te rés nacional, 
no lo creo un pleito é n t r e los representantes 
de Canarias, la Comisión y e l Gobierno. 
Yo creía que una reforma de la magnitud 
de la que nos ocupa hubiera merecido la i n -
tervención de aquellos elementos de la Cá-
mara, significados en sus opiniones favora-
bles á la t radición como las de los partida-
rios de reformas en la vida local. 
No ha sido as í y no he de insist ir en ello. 
Yo era el llamado á ser interpelado y no 
he de interpelar. 
Me proponía solicitar e l concurso do los 
jefes de las minor í a s para llegar á que en 
una sesión todo lo larga que fuera menester 
quedase el asunto terminado. 
He desistido de este e m p e ñ o por la creen-
cia que tengo que no susc i ta ré is dificulta-
des, n i hab rá desórdenes n i ag i tac ión en 
aquellas islas. 
E l Sr. POGGIO rectifica. 
También rectifica el Sr. C A N A L E J A S , i n -
sistiendo en la urgencia del proyecto. 
E l Sr. POGGIO solicita que se aplace la 
discusión hasta m a ñ a n a para dar lugar á 
estudiar las enmiendas. 
E l Sr. A Z C A R A T E dice que la indiferen-
cia con que se ha visto el proyecto obedece 
á que hasta ú l t i m a hora no ha surgido lo 
fundamental é interesante. 
Hecha de menos en el dictamicñ, l a , regla-
mentación de facultades de los Cabildos in -
sulares. 
E l Sr. C A N A L E J A S le contesta mani-
festando que accede á la demora propuesta 
y propone se aprueben lós^ primeros ar t ícu-
los en los cuales hav conformidad. 
E l Sr. SOL Y ORTEGA se muestra con-
trario á que se apruebe n i n g ú n ar t ícu lo sin 
conocer qué criterio tiene la Comisión para 
la aceptación de enmiendas. 
. Queda terminado el debate de* totalidad y 
se suspende la d iscus ión . 
Se da cuenta del despacho y sio levanta la 
sesión á las ocho y veinte. 
2 5 D E J U N I O D E 1912 
BOLSA DE MADRID 
Pandos públicos.-Intorior 4 0/0 cu 
Idem lin de mes 
Idem tín próximo 
imortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B.' Hip.0 do Espaaa 4 O, 0.. 
!)blg. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda-Obras 4 1/2 0/0. 
Oüligaciones.-C.E.M. Tracción 5 0/0. 
Casino do Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid-Ariza 5 0/0.. 
Sdad. Eléctrica del Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera de España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
Acciones.-Banco Hispano-Americano. 
Idem de España 
ídem Hipotecario do España 
l&faa do Castilla 
Idem da Gijón 'ü.iüZ 
Idem Herrero 
Idem Español do Crédito ' 
Idem Español del Río do la Plato... 
Idem Central Mejicano 
Unión Española do Explosivos.!!"!.. 
Compañía Arrendataria do Tabacos. 
S.G. Azucarera España. PreíerQntes. 
Idem. Ordinarias 
Azu/rera del Coto do Hollín !!.! 
Sociedad Electricidad do Chamberí.. 
Idem do id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte do España 
Idem Madrid a Zaragoza y Alicante. 
Com.» Eléc. Madrileña de Tracción. 
Union Resinera Española 
Unión Alcoholera Española !... 
Altos Hornos de Bilbao 
Duro-Felguera (Socd. Metaíúgirca)! 
PRUCE- D S 














































































I - A . T J T O ^ E O ' V I I L . E S I 
E l gas. 
E l alcalde ha recibido la vis i ta del direc-
tor de la Compañía del Gas y el abogado 
de la misma para tratar del fluido por esa 
clase de alumbrado. 
L a Gota de Leche . 
Una Comisión de módicos de esta benéfi-
ca ins t i tuc ión vis i tó a l Sr. Ruiz J iménez 
para pedirle una subvención de 10.000 pese-
tas para su i n s t i t u c i ó n ; el alcalde les pro-
metió llevar dicha cantidad á presupues-
tos. 
E l descarri lamiento del "cangrejo". 
E l ingeniero del Estado que ha recono-
cido el coche que descarri ló en la calle de 
Argensola, esquina á la de Fernando V I , ha 
emitido informe, en todo acorde con lo in-
formado por el jefe de servicios eléctricos 
del Ayuntamiento, D . E m i l i o Colomina, de 
que los frenos estaban echados. 
E l alcalde le ha conferido la misión, que 
ya ha cumplido, de inspeccionar todos los 
t r a n v í a s , ordenando la retirada de algnnos 
de sistema antiguo, con freno hacia a t r á s , 
para que los pongan eléctricos. 
Ha ordenado, en vista de una comunica-
ción del concejal inspector, D . Faustino Ni -
col i , que los conductores moderen la mar-
cha en las pendientes para evitar sucesos 
como el de días pasados. 
La labor de ambos señores ha sido obje-
to de grandes alabanzas. 
Q JAPON-SES. Modelos nuevos 
de8de25 cís.lnmenso surtido 
R. L. SERRA, Carretas, 5 (f.-snte á Gobernación) 
101,13; Acciono forrocarril Norto de España, 100,35; 
CAMBIOS S OBRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 105,80; Londres, 26,09; Borlin, 131,00. 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
Interior fin do mes, 85,20; Amortizablo 5 por 100, 
101,15; Acciones forrocarril Norte do España.-100,35 ; 
Idem Madrid ú Zaragoza y Alicante, 97,65; Idcq? 
Oicnso á Vigo, 26,25. 
BOLSA D E B I L B A O 
Interior 4 por 100, 86,50; Amoiiizafclo 5 por 100, 
101,25; Obligaciones Ayuntamiento, 96,60; Acciones 
Unión Eléctrica Vizcaína, 131,00; Idem Resinera-
Española, 95,50; Idem Industria y Comercio, 219,00-
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95,05; Renta francesa 
8 por 100, 93,20; Acciones Riotinto, 2.036,00; Idem 
Banco Nacional do Méjico, 932,00; Idem Banco do 
Londres y Méjico, 560,00; Id¿>m Ba-noo Central Me-
jicano, 412,00; Idoín Banco Español del Río do la 
Plata, 450,00; Idem ferrocarril Norte do España, 
475.00; Idem ferrocarril. do Madrid á Zaragoza y 
Alicante. 461,00; Idem Grédit Lyonnais, 1.508,00; 
Idem Comp.- Nat. d'Escpte, París, 968,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior- oapañol 4 por ICO, 92,75: Consolidcdr» 
inglés 2 1/2 por 100. 76.50; Renta alomn-na 3 por 
100, 79.00; Brasil 1889 5 por 100, 85,00; Idem 1895 
5 por 100, 101.50: Uruguay 3 1/2 por ICO. 77,50; 
Mejicano 1899 5 por 100. 102,00; Plata en barras on-
za Stand, 28,56; Cobro, 77,37. 
BOLSA DE M E J I C O 
Acciones Banco. Nacional de Méjico, Ŝ T.OO; Idonj 
Banco do Londres y Méjico, 224,00; Idem Banoc 
Cuüral Mejicano. 105.00; Idem Banco Oriental d« 
Méjico, 137.00; Idem Descuento' español, 107.00¡ 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 110.00; Idoaj 
Banco Mercantil Voracruz, 148,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia. 199,00; Bonos hi» 
potecariós ídem id. 6 por 100, 98.00. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco do Chile, 230,00; Idem Banco Ea 
pañol do Chile, 150,00. 
e*ifía 3?» 
P m i ^ 
DE 
Va á ser muy pronto. 
Y ahora, con tiempo, vamos á hacer doí 
advertencias. 
Es la primera referente á la publicación 
de los acreditados 
Estos sa ldrán en las columnas del pcrió< 
dice nada m á s que hasta fin de mes, ó la 
que es lo mismo, que después del publicado 
hoy, sólo sa ldrán durante 
Y a quedan ustedes advertidos. 
Vamos á la segunda cues t ión Trata está 
del 
C A H i E DS LOS V A L E S 
Esta operación g ra t í s ima , aunque no tan-
to como la de cobrar m á s tarde la parte í lí* 
cuota de las 
sólo se verificará hasta el d ía 
3 I D E J X J 3 L I O 
inclusive, de diez á una y de cuatro á sictft 
en nuestras oficinas. 
Puestos ya á hacer advertencias, no deja 
remos de recordar que los premios á reparta 
son los siguientes: 
Pesetaa. 
U n premio de l.OOO 
U n premio de 5 0 0 
U n premio de 3 5 0 
U n premio de IOO 
Cinco premios de 5 0 
Setenta y seis premios d e . í ¿ 5 
Y vamos viviendo... ¡y cortando! 
INDISPENSABLE A LOS V! 
pronto y 
bien teda clase 
de indisposiciones 
I TUBO DIGESTIVO, 
fttX&PTñÜOS CE R. POR E L í l I S n S T E R I O OE inaPíPJH Y POR B l 
de Guerra, y r e e o n i « n 4 a 4 o 8 ?>or ia Real ftcadamia d¿ Kedlc ina , 
Son faisas totes las c^aa qae uo lievon ea ol prospecto inscripoion transpa. 
«ü .^cc -n i c s - • . cab ros del Eiedicameato y del autor. 
Miércoles 26 de Junio de 1912, 
Santosjfjultos^^ 
Santos Juan y Pablo, Vigi-
lio, Silvio, Pelayo y Superio, 
mártires; Magcncio y David, 
MB&eonSj y Santa Pc-j&evo-
rancia, virgen. 
« 
So gana el Jubileo do Cua-
routa Horas en la iglesia do 
San Pedro (calle del Nuncio, 
12) y habrá cultos por la Con-
gregación do los Jueves Euca-
rísticos; á las diez, misa so-
lemne, y por la taidc, á las 
eeis, ejercicios con sermón, quo 
predicará, D . Buenaventura 
García; preces y reserva. 
En Sun Luis, por la tarde, 
á laa siete, continúa la novena 
al Corazón de Jesús; orador, 
ú padro Camilo Sesma. 
En la iglesia del Hospital de 
Ban Podro do los Naturales de 
Madrid (San Bernardo, 101 y 
108) sigue la novena á San Pe-
dro y predicará por la tarde, 
i las soi?, D. Juan Casquero. 
• E n el Cristo do la Salud si-
|uo por la tardo, á las seis, á 
Ban Antonio, predicando don 
José Carrande. 
En el Cristo do San Ginés, 
»1 anochecer, ejercicios, prefi-
jando D. Francisco Villarroya 
L a misa y oficio son do San-
ios Juan y Pablo. 
Visita do la Corto do María. 
Nuestra Señora do la Esperan-
la en Santiago ó del Buen 
Consojo en el Espíritu Santo 
f los Luises. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: San Vicente do Paúl. 
( Este periódico se publica 
ion censura eclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABHO 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, t8). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Albañilcs.—Peones de mano,. 
4; peones suelte*, 3; estuquis-
ta, I . 
Se necesitan. 
Buenos oficiales albañiles. 
R A Y O S X 5 peseta* consultan 
Corrientes e léctricas á pre-
cios e c o n ó m i o o B . Atocha, 143, 
frente S . Carlos. 
ACEÍTEDERSC8HO 
Purísimo, sin sabor, A. Coi-
pel, frasco de una onza, 50 cén-
timos. Barquillo, 1, Farmacia, 
Madrid. 
. A . v i s o 
P a r a a u u n e i os j 
s u s c r i p c i o n e s , en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o . 
Y L E Í 
G a r a n t í a absoluta 
ANTIGUA CASA 
VARA Y L Ó P E Z 
A G E N C I A D E A N U N C I O S 
L E O N , 2 0 , M A D R I D 
T E L E F O N O 1.035 
ESQUELAS DE DEFUNCIÓN 
Y DE ANIVERSARIO 
PRECIOS ECONOMICOS 
íei esGolíor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VISENTE TENA, escultor. Valincía, 
iorio de Ventas 
Regamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetes 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un memento «n alhajar 
vuestras casas cen los cien mil objetes que os ofrecemos. 
i la base de una baratura ineoneebible. Vedlo y os conven-
teréis de esta verdad. 
LEGAKITOS, 3 S . - S u c u r s a l i SE Y ES, 29. 
T e l é f o n o 1.942. 
CaBzatios americanos 
Prácticos, elegantes y económicos. 
Jitima moda. Zapatos tafilete brer.ee-
iorados. 
3 , SHÜ OüOFRE, a 
(entre Fuenear ra l y Vaiverde) . 
PRECIOS DE SUSCRIPCléN 
Afio. 6me3ea 3 meso» Mea. 
Madrid. . . . Pts, 12 6 3 1.26 
Previncias 18 9 4,50 > 
Portugal 25 15 8 t 
Extranjsroi 
Uiii(5n postal 40 20 10 » 
Necomprendidas. 60 30 15 > 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
Artículos industriales: inea. . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: ídem 2,50 » 
Noticias: íctem 2 » 
Bibliegrafía: idem.. . ],50 » 
Reclamos: ídem. 1 » 
En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
» » » plana entera. 765 » 
» a » media plana. 400 » 
> » » cuarto ídem.. 210 » 
» » » octavo ídem. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 oínts. de Impuesto, 
Se admiten esquelas hasta las tres 
de la madrugada en l a imprenta: 
PASAJE DE LA ALHAMSRA, NÚM. 2. 
Redacción y Admóm Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléjono 365. Apartado de Correos 466. 
AñoII.~Ni5ms 237. 
para el Brasil y la Argentina 
S o s n ú c i o de l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s P o s t a l e s I ta l ianaSj 
I T A L I A y la 
Próximas salidas (salvo cancelación ó variación) PAR^I S^HTOS V 
5 d e J u l i o e l m a g n í f i c o p a q u e t e « R A Y E N N A » . 
1 6 d e J - u l i o e l » > « B O L O G N A » . 
Precio del pasage en tercera clase, 150 pías-
E s t © s p a ^ E a e t e s n o á n w i e ' r t e n e n i a t r a v e s í a m a s igaaa « l e 12 á 1 4 d í a s . 
Trato 
abundante 
personal para el c l e33mbarque 
Para carga,-pasajs o taás Infarme-s, acuiiasa á J u a n C a r r a r a é H i j o s , Galla Raal.-SBlULTAñ. 
ESPECTACULOS 
PARA Hay 
CERVANTESCA la8 9 
c'a').-Los dot p m L í ^ 
P^-e. 7 «0108,8 c ' u S s ) . ^ 
PARISH.-A las 9 , l l2 v 
traordmario ma'o1, rií • 
«u entre el Profe¿0ÍVU"JÍt-
poón de Bélg icaTf J Ca,n-
tra [el fenomenal í 0, COn' 
japonés Tarro ¿ y ^ P f ^ 
excentr.cos Bowdín ' ¿f* 
chino. chuSgr£?/4?/o;Lo« 
^ . T o n y - O r r c e U ^ ^ ' ^ 0 -
do3 anist a í e a y t0-
8oWilllaymVKri8h.qUedlrl-
CÜMICO -A las 7 - i n -
genio (2 ae os, doble) 11?,^ 
doble). 1 pa (3 aelog, 
Compro y vendo alhajas, pianos, pianolas, abanicos an-
tigües, miniaturas, esmaltes, telas antiguas, antigüedades, 
máquinas de escribir, aparatos fotográficos y pap«letas del 
Monte. 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L b Ñ O y las iniciale&de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones que no 
conserven intacto este precinto. 
Oficinas: FERNANFL0R. 6. pral. 
mmm GATÓLIGA 
DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
PALOMA 
Esta zapatería es \s 
qne vende el calzado 
mejor y más barato de 
Madrid. 
ARENTE AL C@«VE^T0 
DE LA LATiHA 
M A D R i D 
- A . XJ K E - A . ls¿L - A . I D E ^A. I R . . A . G - Ó IST 
Su nuevo propietario, R a m é n P a S i a s ^ é s y F p a t s ? pone en co-
aocimiento de los señores O o o t o i p e s y del público en general que 
los ha reformado con el confort que exigen las necesidades modernas. 
La bondad, riqueza y abundancia incomparable de sus aguas, su fa-
mosa C a s e a d a 9 su gran L a g o s su deliciosa temperatura y hermo-
sos jardines, constituyen una estancia verdaderamente ideal. Muy in-
dicados para el tratamiento del reumatismo en todas sus formas, y 
particularmente en el articular subagudó nervioso muscular; artritis-
moy predisposiciones catarrales, neurastenia y traumatismo. A cuatro 
horas y media de Madrid en los trenes rápidos. 
Para detalles en su domicilio, Bo9sa | 2 , (antiguo edificio dé la 
Bolsa Madrid, ó en A l h e m a de Ai*agén9 dirigiéndose á la Admi-
nistración 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL ÍÜLTO DlflMO 
Candelerofl, candelabros, lámparas, lumi-
oariaí, arañai, custodias, cálieei, copones, 
patenus, oirialos, atrile», sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y 
í Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
artículos ou latóá y bronco, niquelados y 
plateados. 
Especialidad ea , bastones, soportes y alza-
panos, Biguiendo la última moda do lasarles 
de«oratÍTaB domésdoaa. 
$ Especialidad en artíouloa de fontanerta. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación 
Ventas al comercie, por mayor.— 
Fabricación sobre 
a provincias. 
Se remite catálogo ilustrado gratis 
proyectos ó dibujos. 
Llamamos lo aten-
ción sobre es'e nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreelsdo por 
todos los que sus ocu-
paciones lea exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue oon el mismo sin 
necesidad de recurrir 
í cerillas, ete. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su esfera y ma-
nillas una composi-
ción RADIUM.— Ra 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre iaf horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
hor*8 de noche. Ver 
-este reloj en la obscu-
ridad ea verdadera-
mente una masavilla. 
6ran facilidad da la Casa á ios sonorés sacerdotes 




Por uu servicio parn uua sola familia y un solo domicilio, 
hasta se s personas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del .Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas 
A • 
Interesa á los que viajun no confundir el despacho quo tie-
ne est ibleeido esta Casa en 11 calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rronsfe, con el desp!c!i'> de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.253. 
Es el calzado mejor y más sólido de 
España. 
llieoiás füaffa ülvero, 11 
( a n t e s C e t í a c a r o s ) . 
ÜI0ACIQN mk 
á 12 BENAVENTE.—De l i i . - S o c a i ó n continuar 
nomUógrafo.- .TodosIoad?^ estrenos. 
COLISF.O I M P E R I A L . - / P ^ 
capción Jorónima, 8) _ n 
gr ndea secciones de ñehv?,' 
a 12 l i2 . Ultimas novodJi 
do las p r inc ipad m a S , ' 
Europa y América. Todos8^ 
días cambio de programa. 
LATINA.—Cinematócrrafn n,n 
d e i o - D e S l ^ de U ¿ J ; 
12 112 de la noche, se ^ 
connnua, con escogido r>Z 
grama y estreno de m&l 
fleas películas. 8 1 
Los jueves, por la «arde, rifg 
de magmlloos juguetes y r , . 
g.los todos loa niños. 
L a más surtida. L a que presenta más novedades. 
L a más barata! Visitadla que os convenceréis . 
80.000 duros en telas corrientes y fantasías, se-
derías, lanerías, confecciones y paños ingleses, de 
primavera y verano, última novedad para s e ñ o -
ras y caballeros. Se liquidan rápidamente por fal-
ta de salud del dueño. 
Precios verdaderamente extraordinarios. 
Horas sis ven tas 
De ocho á una y de dos á nueve. 
T e r m i n a c i ó n del negocio 
TRASPASO DEL LOCAL 
A N G E f c G A R C f M , P ü E O i H O O S , 4 . 
FÁBRICA 
Calle de !as Delicias, núm. 20 
M A D R I D 
Teléfono núm. 1.024 
A L M A C E N E S 
'naf a m » w tel de Ventas 
B a t e r í a de Cocina, Cubiertos y servicio de mesa, Heladoras. 
Filtros, Jaulas, Botellas para conservar las bebidas frías ó ca-
lientes 48 lloras. 
R O Z Y 
En caja nfc¡uel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano . 25 
Idem, máquina extra, áHeora, rubíes í 
En caja de plata con máquina extra do áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate ,# ^ 
E n 59 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 
Jtl con tado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumentado 1,50 ptas. 
nitos objetos en p l a t a y en 
• ore 
Para 1.a comunión medallas y cruces. 
Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERÍA Y RELOJERÍA 
13, M O N T E R A , 13 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATICO 
OBRAS DE VENTA EN ESTE KIOSCO 
" L A C A M P A B A D E L E I F W 1 9 0 9 " 
j e v 3 e d i c i ó n 
Se ha pussto á la venta ja segunda edición de L a campa-
ña del Rif en 1909. (Juicios de un testigo), compuesta so-
bre apuntes temados ea el teatro de la guerra, dorante !a 
heroica campaña, por nuestro querido compañero de Re-
dacción D. Fernando de Urquijo fCurro Vargas). 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Preeio, 3 pesetas. 
Nuestro distinguido colaborador D . Manuel de Bofarull 
acaba de publicar un interesante libro, titulado 
¡ L a s a n t i k u a s 
E L M O D E R N O P A R L A M E N T O 
E L R E G I M E N R E P R E S I N T A T I V O O R G Á N I C O 
Conferenoiag pronunciada» «n la parroquia de San Ginés, 
de Madrid, durante la Cuaresma del afio 1912, por 
FR. MELCHOR DE BENISÜ, Capuetílno. 
- PRECIO, 2 PESETAS -
Se admiten suscripciones para EL DEBATI 
en este kiosco. 
Los sábados, por la nooh¿ sor, 
leo entre el público de' uní 
moneda de oro de 20 pesetas 
Entrada gene: al, 20 cts. 8illa« 
deproíerenoia,60. 
E L POLO NORTE.-(c¡rC0 
ocuestre do verano, Fuarta 
de Atocha). Compañía aeues 
tre gimnástica, acrobátiog 
cómic i y musical, bajoladil 
recoión de D. Cándido Bár. 
cena.—Secciones á las 7 3 y 
l l 2 y 1 1 . - E n las secciones 
de la noebe cinematógrafo. 
P R I N C I P E ALFONSO.-Ideal 
cinema.— Sección contíuuá 
de 5 á 12 y li2.-Nuevou 
programas todos los dísg. 
Miércoles por lá noche, gran 
moda. Jueves y domingos, 
matinéo infantil con regalos. 
Exitos: <Arte é inocencia-, y 
«La celosía de Cheif?. 
SALON RBOIO (plaza de San 
Marcial). — Cinematógrafo 
artístico para familias—Tea-
tro de las novedades oina-
matográftcas.-Los jueTeg. 
matinée oon regalos. Lo| 
Tiernes, moda.—Los niños, 
gratis.—Sección continua de 
4 á 12. 
Gran éxito de «Androelog», 
RECREO SALÁMANCA.-(Ideal 
Políítilo).—Villanueva, 88. 
Ultimos días da la presentij 
temporada.— Exposioidn d« 
eu^droa malos.—Patines.— 
Cinematógrafo Bar—M»rto< 
y viernea, moda.—Sábadol 
Barreras de cintas á las sie-
te de la tarde.— Loa jueva» 
oinem-ítógrafo gratla para 
los niños —Abierto de 10 i 
1 y de 8 á 8. 
JARDINES DEL BU1N RETL 
RO.—(Entrada por la Pu8rt< 
de Hern-mi).—A laa 9 y l i l , 
Grandes eonoierfo» por 1( 
Banda Municipal y Orquestí 
Binfónica.-V.-rietés, cinema 
Wgrafe y otras divergione» 
SSTANQUB GRANDE DE1 
RETIRO.-r-Todos les diag d< 
6 de la mañana basta ano* 
oheoido, pinterescos paseoí 
en vapores, canoas, tendsraj 
y bieioletai acuáticas y bsfr' 
cas de remo y vela. 
Los domingos gran rifa de ja 
guetea.—Procios muy iuoda< 
rados. 
CIUDAD LINEAL.-.Todoi I 
días de 6 de la tarde á 13 d 
la noche: Kurgaal, enlto r 
pertorlo. Oirele twing, OÍ« 
rrousBol y balancín, ?ivŝ  
pam, pum amerieano, Afri< 
oan Dip, Tiro do pistola y 
carabina, Restaurant, Bar, 
Conciertos, ete. 
EL PARAISO.—Delicioso país. 
que de recreos, restaurant) 
varietés, notables a r t i B t a 8 , c N 
nematógrafo^p^tines, lanw< 
tenis, cable aéreo, banda 
liiar, etc. (El sitio másagrí^ 
dable de Madrid) Ale dá, 143 
teléfono 2.414.—A las 7 y j l 
las9 y l ia nooho. 
FRONTON CENTRAL.-Alaí I 
y li2.—Primer partido, ((¡9 
temos —Juaniío y Villabont 
(rojos), oonira Gara'a y 8ola-
verri (azules).—Segundo, a 
«0 tantos.—Isidro y Guorritá 
(rojos), contra Fermín y Mi* 
llán (azules). 
F o l l e t í n de E L . D E B A T E (59) 
per C A R O L S D I C K E N S 
!—No he vis to en m i v i d a cosa de m á s 
exquisi to gusto—dijo la M a u t a l i n i . 
Kntre tanto , e l v ie jo l o r d , m u y viejo en 
verdad, no decía una palabra, pero mur-
muraba entre dientes a lguna cosa en u n 
estado de sa t i s facc ión y de é x t a s i s en que 
se confuiidfan el placer de ver probar los 
sombreros y el de haber tenido la dicha 
de obtener la mano de una joven tan 
l icrmosa. 
Esta, por su parte, muchacha de genio 
v i v o , viendo a l viejo l o r d en t a l arroba-
miento , lo pe r segu ía de vez en cuando 
p o r d e t r á s de un «psyché)) donde no te-
m í a abrazarlo, mientras que l a Man ta l i -
n i y su costurera mayor t e n í a n la p r u -
dencia de m i r a r á otra parte. 
Pero en uno de estos momentos, miss 
K n a g hubo de pasar curiosa ó casual-
mente por d e t r á s del «psyché» , y se éfl-
o o n t r ó cara á cara con la novia en el acto 
misino de abrazar al viejo l o r d . 
Con esto la novia se puso de mal hu-
nir)r y m u r m u r ó alguna cosa como j i n -
solente!, ¡ h e s t i á l , l a n z á n d o l e a l f i n una 
mirada co lé r ica a c o m p a ñ a d a de una, son-
risa de desprecio. 
— S e ñ o r a Mauta l in i—di jo l ú e s » . 
—¿ Señori ta?. . - . 
—Hacedme el favor de l lamar ¿ aque-
lla joven tan guapa qne vimos a q u í ayer. 
— I Oh , s í . sí, l lamadla !—añadió" la 
*«EífVftuA de ¡a novia. 
— N o hay nada en el mundo—repuso 
la novia s e n t á n d o s e l á n g u i d a m e n t e en el 
s o f á , — n o hay nada que deteste m á s en 
el mundo que ser servida por horrores, 
por viejas y feas. Ea , l lamad á esa j o -
ven gupa, y os ruego la de s t i né i s á m i 
servicio siempre que yo venga á vuestra 
casa. 
—Estoy por la belleza—dijo á su vez 
el viejo l o r d . — ¡ O h , venga todo lo be l lo ! 
— N o se habla m á s que de t i l a — a ñ a d i ó 
la novia ,—y m i l o r d , en su cualidad de 
gran aficionado á la belleza, no puede 
dispensarse de verla. 
—Es verdad que todo el m u n d o la m i r a 
con buenos o jo s ,—con te s tó la M a u t a l i n i . 
Volv iéndose luego á l a enojada K n a g : 
— I d , — l e d i j o , — y que suba sin retardo 
miss Nick leby ; no hay necesidad de acom-
p a ñ a r l a . 
—Perdonad, s e ñ o r a mía , no he com-
prendido bien la ú l t i m a advertencia. 
—Que no la a c o m p a ñ é i s vos, que ven-
ga sola. 
Miss K n a g d e s a p a r e c i ó s in esperar ya 
m á s , y m u y luego se v ió l legar sust i tu-
y é n d o l a á Catal ina, que s i rvió á las ele-
gantes q u i t á n d o l e s los sombreros de prue-
ba y pon i éndo le s los que trajeran; só lo 
que notando la insistencia con que el v i e -
jo lord y las s e ñ o r i t a s la miraban, hubo 
de ruborizarse hasta los ojos. 
—Pero, hi ja , ¿ p o r q u é os p o n é i s tan co-
lorada?—dijo la fu tu ra del viejo l o r d . 
—Dispensadla, s e ñ o r i t a , — c o n t e s t ó l a 
M a n t i i l i n i sonriendo graciosamente;— 
dentro de u n par de semanas l a encon-
t r a r é i s m á s dispuesta y despejada. 
—Temo mucho, m i l o r d , — a ñ a d i ó la 
novia, que no sea esto efecto de vuestras 
seductoras miradas, 
— N o , no, no. A h o r a que voy á casar-
inc, quiero hacer v ida nueva. ¡ J a ! ¡ j a ' 
i j a ! V i d a nueva. ¡ Ja ! i j a ! 
SI viejo lord se feliejtaba con razón de 
hacer vida nueva, porque era evidente que 
tenía necesidad de nueva vida para reem-
plazar su vida v ie ja , que no pod ía durar 
ya mucho t iempo. Sólo el esfuerzo que 
hizo para reir , le produjo una tos que por 
poco no le ahoga. Pero pasaron cinco m i -
nutos antes de que pudiera volver á res-
pirar l ibremente, y entonces hizo la ob-
se rvac ión de que Catalina era demasiado 
bella para ser modista. 
—Creo, m i l o r d , — d i j o l a M a u t a l i n i con 
su sonrisa m á s graciosa, que no conside-
ra r é i s como de sobra en nuestro comercio 
el atractivo de la belleza. 
— M u y lejos de e s o , — c o n t e s t ó e l viejo 
lord;—si estuviera de sobra, hace mucho 
t iempo que hubierais dejado los negocios. 
— i O h ! ¿ Q u e r é i s callar, seductor? 
Y la novia c a s t i g ó graciosamente al no-
v io d á n d o l e blandos golpecitos con su 
sombri l la . 
Este gracioso castigo se r ep i t ió d e s p u é s , 
á p r o p ó s i t o de otra g a l a n t e r í a del seduc-
tor, q u e se de fend ió arrebatando la som-
bri l la de l a s bellas manos de su fu tu ra : 
ésta quiso recobrarla, pero en vano , hasta 
que v i n o á reforzarla su hermana, con 
u n a m u l t i t u d de gracias, incluso otra 
sombri l la , todas á cual m á s interesantes. 
— S e ñ o r a M a u t a l i n i , - d i j o c u despedi -
da l a n o v i a , — c u i d a d de que se h a g a n 
todos los cambios e n que hemos conveni-
do. Y vos , p i c a r i l l o , — a ñ a d i ó d i r i g i é n d o -
se al v ie jo l o r d , — p a s a d delante d e m í , 
p a s a d . . . yo lo e x i j o . ¡ O h ! n i medio se-
g u n d o os d e i a r í a solo con esta j o v ^ n I r a 
g u a p a . O.Í conozcp m u y b i en . Ju .mila , 
h e r m a í i s i r í a , h a z l e e c h a r d é l a i t e de p f s -
| otras: ( s d ú n i c o medio de o'"eí?ararnos 
' de él . 
E l viejo l o r d , verdaderamente satisfe-
cho de tanta lisonjera sospecha, ases tó 
de paso á Catal ina la mirada m á s pica-
resca, travesura que le cos tó otro sombri-
llazo, ..que él mismo c reyó m u y merecido. 
| l luego ba jó l a escalera con paso poco ' 
j seguro hasta llegar á la puerta, donde á 
j fuerza de brazos fué cargado en el carrua-
; je, por dos robustos lacayos. 
—Ea, quer ida ,—dijo la M a u t a l i n i á 
; Catalina luego que quedaron -solas,—re-
coged todo eso y l l eváos lo abajo. 
Ea pobre muchacha que , durante toda 
esta escena, h a b í a permanecido con los : 
ojos modestamente fijos en el suelo, se i 
a l e g r ó tanto <5e recibir la venia para reti-1 
• rarse, que b a j ó precipitada y alegre l a ; 
escalera de la M a u t a l i n i para ponerse' 
| bajo la f é ru l a de la K n a g , sin sospechar 
¡ siquiera la inocente lo que le esperaba. 
i Buen D i o s ! i Que cambio se h a b í a ; 
obrado durante esta breve ausencia en el 
p e q u e ñ o reino del taller. 
Mis s K n a g no estaba en su puesto, en | 
la silla presidencial donde acostumbraba I 
sentarse ostentando toda la d ignidad y 
las í n fu la s todas de una gran s e ñ o r a l la-
mada al al to honor de representar á la 
reina de las modas, la i lustre y ce lebé-
r r i m a mistress -Mautal ini . 
Ea segunda como maesttra, ó sea la 
pr imera en l a c a t e g o r í a de oficiala, estaba 
sentada en una gran caja de sombreros, 
toda chorreando l á g r i m a s entre cuatro ó 
cinco de sus m á s adeptas, que se desv iv ían j 
por servirla con u n celo digno en verdad 
de mejor causa: una t e n í a en la mano i 
1 estrella-mar, otra u n pomo de v inagre ó \ 
v inagr i l lo de los cuatro ladrones, las de- j 
m á s otras esencias y sales s a lu t í f e r a s , j 
' l'odo este aparato , s i n tener, en cuenta j 
el desorden d e l tocado en que se hallaba i 
la h e r o í n a d e este paso t r a g i - c ó r a i c o , re-1 
velaba claramente q u e h a b í a habido aqu í \ 
un desmayo. 
— ¡ Cielo s a n t o ! — e x c l a m ó la sencilla 
Catalina al apercibirse de e l l o . — ¿ Q u é 
ocurre ? 
Y esto diciendo, se p r e c i p i t ó hacia el 
g rupo, dispuesta á prestar ella t a m b i é n 
sus servicios. 
N o fué menester m á s p á r a que se no-
taran s ú b i t a m e n t e en K n a g los s í n t o m a s 
de una v io lenta r e c a í d a : 
Las cuatro ó cinco adeptas acudieron 
al instante con sus esencias, que aplica-
r o n á por f ía á la interesante desmayada", 
mirando á Catalina con unos ojos que po-
d í a n suplir el pomo de v inagre ó v ina-
g r i l l o de los cuatro ladrones: t a l y tanta 
era la có lera de aquella c u á d r u p l e mirada . 
— i Esto es horr ib le !—oía decir Catal i-
na por todas partes. 
— ¿ Q u é es h o r r i b l e ? — p r e g u n t ó con to-
do e l a t revimiento de la ignorancia .— 
Q ü é hay? Decidme. ¿ Q u é ha ocurrido? 
— ¿ Q u é ha o c u r r i d o ? — c o n t e s t ó la des-
mayada l e v a n t á n d o s e i&tgida como una 
barra de h ier ro , con g ran espanto d é sus 
consternadas adeptas.— ¿ Q u é ha ocu-
rr ido? ¡ A y de t í , só rd ida cr ia tura ! 
—¡ Dios m í o ! — e x c l a m ó Catal ina casi 
paralizada por la violencia con que aque-
llas palabras se escaparon por entre los 
apretados dientes de la c o s t u r e r a . — ¿ E n 
q u é os he ofendido y o ? — p r e g u n t ó t ím i -
damente. 
— j T ú ! ¡ Ofenderme tú á m í ! ¡ T ú , una 
enfermiza, una mocosa, una advenediza, 
una miserable, una. . . ! ¡ O h , no; tú no 
puedes ofenderme á m í I 
Y l a i r r i tada mujer p r o r r u m p i ó en una 
carcajada ruidosa y verdaderamente ho-
r r ib le . 
E ra evidente , que para esta arpía era 
absurda y aun r id icu la la supos i c ión de 
que una mujcr/ .ucla ton despreciable como 
Catalina, pudiera in fe r i r , ofensa ninguna 
á una princesa como ella; princesa efec-
t ivamente, como reina era la M a u t a l i n i , 
en el imper io de k i aguja y la t i jera. Y 
como las otras no dejaban nunca de ins-
pirarse en el huen ó ma l humor de la p r i n -
cesa oficiala, rep i t i e ron á su vez la car-
cajada m i r á n d o s e unas á otras con bur* 
lonas s eñas , como diciendo: 
— ¡ Vaya si es pretenciosa ! 
-—l íe a q u í á la s eño r i t a ,—di jo . a b ^ 
la K n a g saltando de su caja y presen^ •• 
do á Catal ina con toda clase de cereyjóiii^ 
y co r t e s í a s burlescas, en medio de 
lia terrba de mujeres insanas, que celebra-
ban el chiste con grandes risotadas;—'16 
aqu í á la s eño r i t a de que todo el nnuidc 
habla, la joven tan guapa, la belleza M 
d ía . . . l a . . . ¡ i n f a m e , desvergonzada! 
E n este momento de crisis, la victtM 
de K n a g no pu*o repr imir un extrentó 
c imiento de i n d i g n a c i ó n , que hubo de co! 
municarse por efecto e léc t r ico á sus SUj 
balternas. 
D e s p u é s se puso á reir y hiego á Ho :^ 
—Quince a ñ o s h a c e , — d e c í a entre ^> 
llozos capaces de pa r t i r un corazón de P!C" 
dra,—quince a ñ o s hace que soy el adorn<! 
y honra de esta sa la de costura y fiel s* 
lóu de prueba en el p r inc ipa l de la c•',5a,• 
¡ O h ! , 
Y a l l legar á esle 3¡unto h i r ió ™ii ^ 
pie derecho y luego con el izquierdo -
inocente en tar imado , 
—¡,011 ! — c o n t i n u ó d ic iendo,—nuija | 
j a m á s h a b í a s ido v í c t i m a de viles intrJg*| 
s í , de las v i les i n t r i g a s de u n a nnije 'VHj 
nos d e s h o n r a con su cor . í 'ncia; ^ 
pensar e n ello so lnmenle . hace s l , " , r j | 
la frente el r u b o r de !a v e r g ü e n z a - J a 
i\o) tleberija a f e c t a r m e tanto V ' - ' ] , i ^ -0^ 
todo c o n mi desprecio; pero no Pl!C'oí|,:e<. 




nes, c o m e n z a r o n á rogarle que ?- ^ 
ra super ior á todo este. I V; lo ^ ' • ' ^ ^ua 
á o l las , no t e n í a n , al do - i r suyo, inGSf¡3 
desprecio para semejante proceder, J i ^ 
(Se cpn.t*»$ 
